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E N F E R N A N D O P O O 
Son poco Batísfactorias las noticias qne 
ES reciban de Santa Isabel, capital de 
Fernando Póo. 
Los reyezuelos del torritorio de Bata, 
en el rio Maní, sometidos ála dominación 
española, por virtni del tratado franco-
ospaño), atacaron la residencia del Sub-
Gobernador de dicho territorio. 
Se han enviada fuerzas de Infanteña 
de Marina para reprimir la rebelión. 
B M P K É S T i T O 
El Rey Alfonso X I I I ha firmado el 
decreto autorizando al Ministro de Ha-
cienda á levantar un empréstito interior 
de 338 millones de pesetas, que devenga-
rá 5 por 100 de inteiéa y será amortiza-
do por medio de bonos. 
U NOTA DEL OU 
Probablemente m a ñ a n a , dice hoy E l 
Mundo, pablioaremos los nombramien-
tos hechos del personal para las ofíoi-
D88 de la Cámara . 
Pasan de 50 ios empleados que se 
nombrarán , designados y» . De é s t o s , 
s e g ú n nos dijo el S r . Gonzalo P é r e e , 
secretario de la Cámara , solo 10 eoo 
afiliados al partido naoiona'; los d e m á s 
lo es tán al partido republicano. 
A los c o n t r i b u y e n t e s p r o b a b l e 
mente c o les i m p o r t a r á tanto la fi 
l i a c i ó n p o l í t i c a de los q a e se n o m -
b r e n , como el eneldo y el n ú m e r o . 
Q u i z á d igan qne son demas iados 
empleados 50, p a r a l a C á m a r a b a -
j a , y ann p a r a c u a l q u i e r C á m a r a . 
P e r o á nosotros t o d a v í a nos pa-
decen pocos; porque s iendo los ee 
ñ o r e s ele i a casa 03 y habiendo sido 
preciso s e ñ a l a r l e s p a r a eu decoro, 
trescientos pesos oro a m e r i c a n o 
mensuales , ¿ q n é menos que un s ir -
v iente ó empleado p a r a c a d a uno, 
á fin de que el decoro no padezca? 
E n los asuntos decorat ivos no es 
ptaifel^ pensar en e c o n o m í a s . U n a 
g u a y a b e r a puede hacerse en c u a U 
qu iera parte; pero un frac , s i no lo 
hace un sastre bueno, r e s u l t a r i -
d í c u l o . Y ¡ok sastrea buenos c u e s -
tan caro? . 
T é n g a n l o en c u e n t a los que pa-
gan y y a v e r á n c ó m o ese q a e pare-
ce un deepilfarrOj es u n gasto tan 
razonab le como preciso . 
L a Cámara de Comercio e s p a ñ o l a 
de Buenos Aires ha publicado sa me-
moria aoaa!, qae alcanza hasta el pri-
mero del pasado mes de A b r i l . 
E s sobria, e i o o a e o í e , c lara, m e t ó d i -
j como en todos loa dooamentos de la 
misma Cámara , resplandece QQ gran 
amor á Kepnüa y nn trabajo constante 
para el desarropo de las reiaaioaea 
hispano aig^ntinas, 
Consigoa la memoria qae lo m á s 
importante para ambas naciones es el 
comí-raio exterior: par^ SspaCU p ) r la 
pérdida de sos colonias, y para ta A r -
gentina porque ya es hostil izada en 
los qae hasta ahora había considerado 
como saa mercados principales. B^-
pafia experta anoalmente m á s de 200 
millones en artionlos eimiiarea á los 
qae abandonen la Argentina, y esta 
repúbl ica gasta prodootos de otr&s 
partes y qae podría recibir de E s p a -
ñ a . Aparte lo caal co nddera !a dig-
na Cámara e s p a ñ o l a qae p a r a comple-
tar el trabajo de u o i ó a ooaieroiai en-
tre ambos pueblos haca falta: 
Prin^ero: Qae la marina mercante 
pueda establecer desde loa puertos es-
pañoles , sin origen ni escala en loa ex-
i trangeros, los transportes directos, r a -
' pidos y baratos para meraaderias que 
la competencia de comercio de otros 
países exige. 
Segundo: Qae los industriales es-
pañoles amoidaa su p r o d u j o i ó a á las 
costumbres de las r e p á b l i o a s del R ío 
de la P lata y e n v e í n comisionistas que 
estudien esos mercados. 
Tercero: Que haya transportes ba -
ratos puertos francos, m ó d i c o s dere-
chos consulares y de Aduanas , y que 
conozcamos mejor los e s p a ñ o l e s aque 
líos pa í se s , y que loa argentinos y las 
d e m á s repúb l i cas no dezoouozaan el 
de E í p a ñ á . 
L a Cámara , que ya se ha reoonati-
toido con arreglo al decreto de 21 de 
Junio úl t imo, ha trabajado por los in 
tereses hispano-argentinos con celo 
digno de mayor aplauso. H a h e o ü o 
gestiones y redactado informes intere-
santes sobre segaros m a r í t i m o s , reba-
j a de derechos censulares, modifica-
c ión de ¡a l eg i s lac ión argentina en lo 
que respecta al arancel impuesto á la 
sai de Cádiz , e x p o r t a o i ó a de lanas ar 
gentina^ á nuestra patria, a d h e s i ó n 
de E s p a ñ a al Congreso de a í o n t e v i d e o 
trataao ó arreglo comercial eotra E s -
paña y la Argentina, y sobre todo ha 
elaborado noa e s t a d í s t i c a verdad del 
comercio de ambos pneblos, trabajo 
que cumplimGnta el cásenlo de conoe-
biones arancelarias facilitando por la 
misma Corporac ión á la L e g a c i ó n de 
S s p a ñ a en Baenos Airea para l levar 
á cabo mejor aquel arreglo, t o d a v í a en 
traraitaoión. 
E l Consejo directivo de la C á m a r a 
ha nombrado su presidente honorario 
é D. Francisco María de I b a r r a , á so 
licitud de maohos e s p a ñ o l e s , elogia en 
!a memoria á los se ñores Lftclaustra 
Oaparrós y «Tardón por PUS trabajos 
en pró del comercio hispano-argenti-
QO en la misma Cámara y en la nsam-
biea ver;fl 3sida no ha mucho en M a -
dtid. 
TELÉFONO 966 O B I S P O 113 
á cargo de la Sra. María Biistamaote de Fernáadtz . 
CoDÍlccione^ para Señoras y Niños. 
Gran surtido en sombreros para Señoras. 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
l o deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en moviiriiento ia potente máquina de vapor de plegar 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara de 
plegado y 5 la de picar. 
o 966 1S -fi 
i 
i 
La mas eficaz y ciealifica de todas las Emulsiones. 
L a med ic ina mas ag-radable, cuyos resul tados en l a tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en genera l todas las enfermedades que d e b i l i t a n 
el o r g a n i s m o , se comprueban desde que se comienza á torpar . 
F R E G r X J Ü S T T E Á . S U M E D I C O 
En t o d a s í a s F a r m a c i a s . 
A l po r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L 1 A N O 129, H A B A N A 
¿ÉL L A C T O - I V I A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
816o * -1Jn 
c e : V A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A ¡ M . 
Ú*te p e r i ó d i c o se p u b l i c a todos los domingos s in exceptuar n in f f i tno . 
E l p r i m e » ' d o m i n g o de cada mes repar te l a E D I C I O N M E N S U A L en f o r -
m a de " m á g a z í n " lujoso y r icamente i l u s t r a d : en los d e m á s domingos del mes 
la E D I C I Ó N S E M A N A L con abundan te lec tura , grabados, c r ó n i c a local y u n a 
novela» 
S u s c r i p c i ó n p o r mes d las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS p la t a 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gal inno 79, H a b a n a . 
Anunc ios en una ó ambas id ic iones , d precios m ó d i c o s . 
E l suscr ip tor d C U B A y A M É R I C A tiene derecho d í a i n s e r c i ó n , g r a t i s , 
rlc u n anunc io p r o p i o y pe rmanen te de media pu tgada . en la ed ic ión mensual . 
f i v * 625.27 My 
f i jara i Bei m m m 
LA GRAN PARADA. 
S e g ú a estaba ananoiado, á 'as tres 
y media de la tarde del dia 19 ae en-
c o n t r a í a n en orden de parada las 
faerzas de marina que componen la 
oolnmoa de dP8ernb*rco de la eaona-
dra y las de gaarn io ión en esta oorte y 
eus cantones, ext^n n ó n d o s e desde la 
P í s z a de Oastelar, por Baooletos y la 
Castel lana hasta la calla de Ríos Ro 
SSfS. 
A 'as onatrn y treiata y cinoo mion-
toa entró 8. M . el rey en ta Plaza d -
Uastelar, empez-indo a revistar la* 
trnpaa y reo ib iéodole á la cabeza de la 
ínea el c a p i t á n general interino de 
este distrito, general señor duqae de 
A h n m ü d a , 
Acompasaban á S. M . el pr íuc ipe 
de As lnr iae , ios pr íoc ioea d e Alema-
nia, Aus tr ia , 8o-c ia , I tal ia , Portogal, 
lag laterra y 8i»fii, otros representan-
tes militares de naoiouea extranjeras 
con s o a agregados y anudantes, el mi 
nistro de ia Goerra , general Weyler, 
el dnque de O i ' a b r i a , loa ospitanes 
g é n e r a t e s s e ñ o r e s Ptirao de R i v e r a y 
López D c m í n g a e z , el comandante ge-
neral de alabarderos general Pacheco, 
'os generales de a u ooarto militar se-
ñores B a s n a r á a y D Haroonrt, los ge-
nerales s» ñ >rea Bobagüa , T o v a r y al-
gonos otros qne en esce mohiento no 
reccrdsmop; ioa profesorea que faeron 
de 8. M. señoree Lór iga y Oastejón, 
os je fes deí cuarto militar y otros mu-
chos. 
D e t r á s , en oorretíta formación, mar-
chaba el brillante e e c o a d r ó n de la E s -
colta rea). 
Lo vistoso y variado de loa onifor-
mea extranjeros, la g a l l a r d í a de loa 
iiostres militares qce loa v e s t í a n ; lo 
airoso y elegante de nneatros jinetes 
con soa ricos adornos de gran gala y 
lo soberbio y deslumbrador de la E s -
colta r^ al e s p a ñ o l a , a d m i r a c i ó n de 
pfopioa y í xtrafios, todo ello llevando 
al frente la juveni l y esbelta Agora de 
nuestro rey, daba al cnadro q̂ ue ofre-
c ía snte el púb l i co el estado mayor 
real, esos atractivos tonos en ios que 
ee entrelaza o bello con lo sublime, lo 
grande con lo Bontuoso . 
Don Alionen X I I I , que desde Pala-
oio hasta el Prado habí» sido constan-
te objeto de vivas manifestaciones de 
s i m p a t í a y entosiasmo por parte de la 
mo titod que se agolpaba á su paso 
Hcsioga de contemplarlo, r e v i s t ó las 
trepas al paso, sa udando con la sen-
cil la mftroialidad qae en nuestro rev 
es ya carac ter í s t i ca , las banderas de 
todos los cuerpos. 
Mientras esto t en ía lugar, á las coa-
tro y media liegn>rori á la tr ibana de 
ia real familia, levantada en el Prado, 
freettí ai Obelisco del DJS de Mayo, y 
do'jde se hallaban aiganos prínoipea y 
ooroisioDea extraojerae y loa ministros 
de A g í k - n l í n r a , Marina, Estado, Htt-
cienua y Grac ia y Jast ioia y 83 . A A 
B B . 1»8 infantas d o ñ a Isabel y d o ñ a 
Eula l ia , que fueron m u y vitoreadas y 
aplaudidas. 
A laa cinco menfva diez entraban 
también en dicha triDaom S. M. la rei-
na y S S . A A . la princesa de AaturiLe 
y la infanta María Teresa, a cuyea 
egregias damas tr ibutó tam.'rióa ei 
públ ico cariño»^ m*o?ftísítai?ióa 
A 8. 55. y A A hicieron loa honores 
oorreapondientea un zaguanete de ala-
barderos y la c o m p a ñ í a da mllioiaaoa 
nacionales. 
B a laa inmediaoionea dal p a b e l l ó n 
real, euoontrábaae t a m b i é n el gober-
nador c iv i l aeñor Barroao, de unifor-
me, y el alcalde, aeñor Agui lera. 
A laa cinoo y caarenta minutos y 
d e s p u é s de recorrer nuevamente des-
de el H i p ó d r o m o á la Cibeles al trote 
!a l ínea de laa tropas ea orden de pa-
rada, l l e g ó al Prado 3. M. el rey, oo-
looáadose á la izquierda de la tr ibuna 
qoeoaopib* la real familia. 
A las seis menos diez c o m e n z ó el 
desfile. D Alfonso al ver llegar laa 
tuerzas á cayo frente marchaba el se -
ñor duque Ahumada, d e s e n v a i n ó ei 
sable y seguido de 8. A . el pr ínc ipe de 
Asturias , de! general Weyler, y de sus 
ayudantes, pa$ó r á p i d a m e n t e á colo-
uarse á la cabeza de las tropas, desfi-
laudo ante la tribuna rea'; s a l u d ó 
3 M. militarmente á eu augusta ma-
dre, y v o l v i ó á situarse á la izquierda 
de dicha tribuna. 
D e t r á s del c a p i t á n general interino 
desfiló la columna de desembarco de 
la escuadra, que por todoa fué muy 
justamente admirada. Acto secuido 
ia primera d iv i s i ón de in fanter ía , al 
mando del general S á n c h e z G ó m e z , 
ooo loa regimientos del Rey, León , S a n 
Fernando y Oeriñola. D e s p u é s loa in-
genieros, mandados por su c ó m a n t e 
general, Sr . Mart ín del Yerro (segun-
do regimiento de zapadores minado-
res, ba ta l lón de Ferrocarri les y bata-
llón de Te légra fos ) . 
A oout inuaoión el 14? tercio de la 
Guard ia c ivi l , a! mando d e á n coronel, 
8r. B í a s , fuerza que f a é recibida por 
el públ ico con nutridos aplanaos, testi-
monio fiel de la admirac ión y repeto 
que al pa í s merece este b e n e m é r i t o 
instituto, cuya incesante y oscura la-
bor tanto contribuye á la tranquil idad 
y al orden de nuestra sociedad. 
T r a a de ta G u a r d i a civil áesf l ló la 
segunda d iv i s ión de infanter ía , man-
dada por el general 3r. Azoar , y com-
puesta de los regimientos Saboya, 
V»d-Ra8 , Astur ias y Oovadonga. A 
c o n t i n u a c i ó n la brigada de o a z » d o r e s , 
ai mando del general 8r. San Mart ín , y 
constituida por la primera media bri-
gada, mandada por ei coronal 3r. L a s -
era, (batallones de Madrid y las Na-
vas), y la aegunda, mandada por el co-
r o a e í S r . ü h a jóm (batallonesde Oiudad-
R.>drigo y Llerena) . 
Los cazadores de Madrid desfilaron 
tocando su charang-i el himoo del ba 
ta l lón , y como el pueblo de esta capi-
tal siente h^cia él la natural s i m p a t í a 
que le inspira el nombre que lleva, su 
paso fnó saludado t a m b i é n coa aplsu-
tíistos aolaosoa se repitieron al des-
filar otros cuerpos, entre e l íos la arti-
l lería, que produjo grande i m p r e e i ó n 
con su maroüa vertiginosn, y bien oon-
oertada. Maudaoa ios regimientos de 
a r t i l l e r í a el general Foenres. 
P a s ó d e s p u é s la d i v i s i ó n de caballe-
ría compuesta de lot* regimientos de la 
R«ina, P r í o o i p e , Las i tan ia . P a v í a y 
María Oristíns*, mandada poí el gene-
ral gobernador de esta plaaa S r , V i -
uar. 
Laa rr.üsicas tocaron desde que loa 
regtraieotos r o m p i e í o n la marche, e s -
tieptuand^ el trayj&cto comprendido des 
caballos y 70 piezas de art i l ler ía , ter-
minando el desfile á laa siete menos 
quince minutos. 
En Pilacio,—La reospclón. 
Mucho antes de la hora s e ñ a l a d a en 
laa invitaoionea acudieron al regio a l -
cázar el mismo d ía 19 laa damas de la 
reina, loa grandes de E s p a ñ a , el cuerpo 
d ip lomát i co , los ministros, generales, 
a c a d é m i c o s y otras distinguidas perso-
nalidades. 
Loa amplios y anntuoaoa salones pa-
reoían p e q u e ñ o s para contener á tan 
numerosa concurrencia, qae e x a e d í a 
en mucho á la que habituaimente con-
curre á dichas fiesta». 
A las diez, los miyordomoa de s e -
mana de gran uniforme, abriendo paso 
por entre laa apretadas filas de loa i n -
vitados, anunciaron la p r e s e n t a c i ó n en 
ios salones de 33 . MM. y A A. 
I b a la reina apoyada en el brazo del 
pr ínc ipe Alberto de Prus ia , y v e s t í * la 
augusta s e ñ .ra e l e g a n t í s i m o traje blan-
co oon el pecho cubierto por los mag-
nífi sos hilos de un collar de brillantes 
y diadema da laa mismas piedras en la 
cabez» ; 3 . M. el rey qne v e s t í a unifor-
me de o«Ditáu general oon b*ada de 
Garlos I I I , daba el brazo á 3. A . la 
princesa de Asturias, que v e s t í a traje 
de color rosa pál ido; 1» infanta d o ñ a 
Isabel , de blanco brouhado, se apoyaba 
en el brazo del duque de Oonnaoght; 
la infanta María Teresa, que v e s t í a de 
blanco brochado y cola de terciopelo 
'. azul, iba con ei pr ínc ipe de D inamarca , 
] y la infanta d o ñ a Eula l ia , de blanco, 
1 oon suntuosa diadema rosa de bri l l»n-
tes y collar de perlas, se apoyaba en el 
brstzo del arohiloque Garlos b J ^ b an. 
i A s i s t í a t a m b i é n con la corte la dnque-
| sa de Oalabria, oon elegante traje aza i , 
I y c o n todoa los pr ínc ipes extranjeros 
\ marchaban a d e m á s del pr ínc ipe de Aa-
1 turiaa, ana hermanos el dnqoe de O a -
labria y el príncipe Genaro da B o r b ó a 
y S. A . el joven dnque de Montpeasier. 
D e t r á s de las angastaa personas mar-
chaba! : la camarera mayor de Palacio, 
c o n d e s » de Sástagr^; las doqnesaa de 
San Garlos, la de Santo Mauro, la oon-
desa viuda de Toreoo y la marquesa 
de Arco hermoso, el dnqoe de Soto-
mayor, el raarqoés de ia Mina, el du-
que de Vistahermosa y loa generales 
que componen el cuarto militar de Su 
Majestad. 
Recorriendo la fila de palonea, atra-
vesando el del Trono, el de laa Porce-
lanas, ei de Garlos I I I y otras m^ravi -
llosaa e&tanoisa que son gala del rógto 
A l c á z a r , donde artistas famosos h»n 
dejado laa huellas de su geoií>, l l egó la 
oorte al gran comedor de g«ila, iinmi 
Drtdo por multitud de a r a ñ a s , y cuyos 
muros cubren r iqaís imoa t^nio0?», y eo 
aquel magnifico t^ión, donde hf.bía no 
pequf ño estrado por ei quer ían spot^r 
se l«a persocas reales, s a dei'nvi^roo 
é s t a s un reto conversando a f ^ h í e m e o -
te con cuantas personas lea r- deabao. 
L a D i p u t a c i ó n de ia Grandeza. 
L a d i p u t a c i ó n permanente de la 
grandeza de Kapfcña. queriendo ce e 
brar dignamente e l fausto aconteci-
miento de la mayoría de edad de 8. M . 
el Rey (q, D, g.), ba cre ído oprrtuoo 
oonoiliar los dos a» nrimiemoa tradioio-
nalee en la o ase, H de respeto y aca-
tamiento al Rí>y de loa R e y e s con un 
i solemne T o - D t v m en la Oat( dra' , e n el 
de Oib^iea hasta ciento oinenenta m e - i enal ha oficiado el tx elentí^irao PeBor 
ÍTOS ftat«8 de l l e g ^ á la tribuna re*.!. | Obispo de Madrid-Alo tiá, y ei de con-
D-s í í «ron n r i ' ^ 12 ()ÍK) hombres, 2 000 | l i i e r a c i ó a y car iño a la a:y&\ pobre, 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de bom-
brillas, ent'e las cuales mereceo especia! ínención uras 
S O I B i l L l A E M UMk 1 M k i $1-80 P U T A 
que vendemos tan barato en a t e n c i ó n á l a cr is i s m o m e a r í a . 
]>.8 h a y i e r r a s y de color p a n g ó , a z a l mar ino , l i l a , tornasol , eto , 
son m u y á p r o p ó s i t o p a r a b a ñ o ^ de mar y p layas . 
T a m b i é n las h a y fiuíaimas desde $ 3 pesos en ade lante con c a p r i -
chosos p u ñ o s 
P A R A G Ü E R I A FRANCESA. — OBlSp0 131. 
distribuyendo del f o n d o q n e tiene 
aquella Corporación para sus eppecia-
los atenciones laa sigaientea l imosnas: 
29 000 peeataa á la Santa Hermandad 
del Refugio para que sean a p ü o a d a a 
al socorro de oinenenta pobres qne ne -
cepiten loa bsñoa de Arohena; otroa 
cincuenta aooorroa para loa bañoa de 
Trillo; otros cincuenta para laotanaiai?; 
500 pesetas para distribuir entr« las 
pobres que havan dado á Inz ei 17 del 
actual, y 10 000 pesetas al Monte de 
Piedad para d é e e m p e ñ o de papeletas 
menores de oioco pesetas. 
¡ní^pa y America 
EL H ^ M B I D E N LA. m M I L 
S e g ú n noticias de San Petereburgo 
qne publican loa per iód icos ingleaea, 
toma proporoionea en extremo alar-
mantes la plaga del hambre que e s t á 
asolando la parte occidental de la S i -
beria, cuyos caminos se vea contioua-
mente sembrados de oidavareade ani-
males d o m é s t i c o s muertos de hambre 
mientras que loa oampeainoa sin un 
pedazo de lo qne fuere que llevar á ia 
boca, asedian las ofluioaa del O o b í e r -
no pidiendo pan y socorros de otras 
ciases. 
Oiaro e s tá que t r a t á n d o s e de uu 
pueblo q i e ae halla ea tan tr íate si-
tuac ión , no es e x t r a ñ o qne ae agitfj ea 
aenttdo revolucionario, d i s p o n i é n d o s e 
4 todo incluso á la muerte, y que el 
d ía menoa pensado se levante en ma-
sa, no contra el gobierno sino contra 
todo el que teng^ algo de que pueda 
apoderarse, auaque sea vialeatamea-
te para mitigar ei hambre y la miseria 
que le afligen. 
lASTaAGSDLiS DELMA^l 
L a historia del n^ufcigu vapor 
i n g l é s " A l h e n a " ceroa del estrecho de 
Magallanes, ea e a resumen la s i g u í e n 
te: 
Regresaba el "Atheoae" á Europa 
cuando a laa cuatró de la m^drug^da 
del 22 de Marzo ultimo chocó contra 
au escollo, empezando á llenarse de 
agua. 
HJchátoose inmediatamente dos l a n -
chas al agua, entrando ea una de e ü a a 
el cap i tán ooo quince bombrea y el te-
niente ó primar oftoial coa oatoroa ea 
ia otra. 
Poooa minutos d e s p u é s ae faé ei 
''Arheoft^*' a pique. 
Bu cnanto amanec ió hicieron laa 
lanchsa rombo hioia el golfo de T d -
mdad, navegan lo duraute dog horas 
entre m'>ütoñ4a de agua, zozobrando 
entonoea la iauoha dei c a p i t á n , 
HÍZO e! primee o ü i i a l aunque inu-
t ¡mente , desesperado-? y heroicos es-
fuerzos para salvar á au superior, pe-
ro en vez de lograrlo por poco ee va 
au propia lanoba á pique, 
Daranta los eafaerzos practicados 
perdió lí» laoohi del t en í ense el t i m ó a 
¡a b? á ja la y ios barriles de agua pota-
ble cayendo e! aaguiido a d e m á s al 
ogna de donde fué por fortaaa aaoado 
ilunio. 
D e s p u é s de una lucha de 52 horas 
en a n a lancha abierta sin t imón , ni 
brújula , ni v í v e r e s , ni agua, y an me-
dio de nn espantoso temporal de mar 
v uieoto, pudieron llegar los nánfra-
goi al Estrecho de Mag ádlaaes en don-
de loa aa lvó y recog ió el vapot " S g k -
H a recibido un e l e g a n t í s i m o surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y M ñ a s , 
Los hay á U N C E N T E X en todos los colores. 
G A L ! A N O 7 4 — T E L É F O N O 1940 . 
a-Un 
Expléndidos baños de mar situados al pie de l a calle D. en 
el Vedado, en los que a d e m á B de sus salutíferas a^uas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precias muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo 
?60 POa 9 
(iéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a [ 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 p u l g a d a s i n g l e s a s de | 
ancho y piezas de 29 yardais ing lesas . 
A R P I L L E R A ( T a m b o r ) de O A L I D A D M U Y W P E a i O R , de 40, 
42 y 44 p u l g a d a s inglesas de ancho y piezas de 30 gardas ing lesas , 
Sn finieo i m p o r t a d o r F ^ 
Cotseeuente esta popular peletería con su historia, propó-
pese con motivo de la r o stitucióa de Cuba en país soberano é 
iiidependiente, vender sus exisiencias á precios iaverosímiles. 
' P l i U E B A A L CANTO 
Napóleobes jegítíiáol de bíbris t? , marca f,Íbhivu" y eu 
ĉ -jas de n solo par, del ?2 ai 26, á $ 1 , ^ 0 plata. 
Napoleones de la rai ma cía e y en idénticas condiciones 
de los numeres 27 al 32 á ^ l . S o P^ta. 
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á bacer recojas da mayor consideración 
NOTA Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
publico en general hdber ya recibido, para ia estación el calza-
d o más vanado y selecto 1 que ojos humanos vieron." 
g S ü c e s o r <Se M A F - T I N F A i L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 , 
r, S91 
Portales de Luz. Teléfono 929 
ilt 
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Viernes 6 de junio de 1902 
P ü N C í O S F 0 K T A N D A S . 
A l a s 8 y l O 
A l a s 9 y l O 
E ' Barbero de Sevilla 
A laas l O y l O 
X^a T r a p e r a 
8-30 Mr 
I 
Frccies por la tanda 
Grillé» ain entrada... . . . . 
Palees sin idem 
Lnneiaoon envraaa . , . , , , , , , ] ,^ 
Butaca oon í d e m . . . 
Asienio ae teríBlUk,,,,,,,,„*""' 
Idem de Parano . . * , ,"" ! 
Bntraúa genarai . . , , , , , . . . 











1 JM LA DIVfSA 
Fumen K . A L l ^ t l N E ^ Y M A R ^ ^ E ^ D E I Í A Ü E L I J L . Son ios mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abaja 
D I A R I O 5>E1liA M A M I L A - ..Junio B de 1902 
Bidé, e x e e p o i ó a hecha de cuatro que 
nmrieroo de hambre frío y oansan-
01 F o é tal el hero í smo del segando ofl-
oial del vapor " A t b e n a » qaa paede 
darse como eegaro que el Alrmraa-
tazgo br i tánico le o torgará la recom-
pensa qae merece. 
Las cañerías de gas 
Hemos recibido una carta del s e ñ o r 
Zorri l la , relativa al snelto qae esta 
m a ñ o n a publicamos bajo el e p í g r a f e 
Valga la verdad. „ , „ . , 
Sentimos qae la carta del señor A u -
ministrador del G a s no qaepa en es-
tas columnas por el estilo destemplado 
y poco prudente an que se haba redao-
tada. 
Por lo d e m á s , lo úo ioo que tenemos 
que decir respecto de este asunto es qae 
los hechos que hemos consignado en 
el suelto referido DO los hemos inven-
tado nosotros: faó el señor Admlnis-
trador de la Goropañía del T r a n v í a 
EléL-trioo de ia Habana quien, en jus-
ta defensa, vino en persona á esta re-
d a c c i ó n para suplicarnos que los 
h i c i é s e m o s póbl icoo . E l D I A E I O DB 
L A MAHINA, en este, como en to-
dos los casos, no ha hecho más que 
cumplir con su deber, como s e g u i r á 
cumpliendo, s in qoe le arredren and-
nimos ni cartas destempladas. 
Les [úwm fie mstres j aspiraites 
Habana, Junio 4 de 1902. 
L a Circular n0 7, dictada en 9 de A-
bri l próx imo pasado por la J u n t a de 
B e p e r í n t e a d e n t e s de Escuelas , en la 
cual se fijaban las reglas á que h a b r á n 
de someterse los e x á m e n e s de maes-
tros y aspirantes qoe, como es sabido, 
se e fectuarán los d ía s 11 y 12 de los 
corrientes, no es susoeptiDle de otra 
in terpre tac ión ni tiena m á s alo&noe 
que la in terpre tac ión recta de sa espí-
r i tu y de su letra, y el alcance motaii-
zador de BU sentido disciplinario. 
L a s precauciones tomadas por la J im-
ia dé Superintendentes y expresadas con 
claridad y prec i s ión en la mencionada 
Circular, no só lo tienden á garantir, en 
lo posible, los faeroa de la verdad y ia 
justicia en el cumplimiento cabal de 
los e x á m e n e s , sico que también se pro-
ponen facilitar previeoramónte á exa-
minados y calificadores el concienzudo 
d e s e m p e ñ o de los actos que respectiva-
mente han de realizar, de manera tal, 
que ni los primeros puedan temer rigo-
res injustificados ni los segundos ex-
tremar con iofi lel idad punible sa deli-
cado ministerio, ora llevando la leni-
dad á panto de complacencias perju-
diciales, Ora la severidad á exagera-
ciones no menos inconvenientes. E n 
consonancia con estos propós i tos , la 
Circular de referencia propende con el 
m á s amplio eepírisa de jastioia y poa 
derac ión á qae los maestros y aspiraa 
tes, cuyas tareas se les faoil i t», tengan 
la seguridad do que los ejercioioa de 
BUS e x á m e n e s se c irouasor ib iráü c e ñ i -
damente á Jos conocimientos adquiri-
dos conforma al programa; y á que los 
calificadores se atengan, como á ñor 
ma invariable de oondacte, á las pres 
cripoiones y advertencias que se íes 
s e ñ a l a en ¡a Circular, hasta el extre 
mo de que les serán impatables los ex 
cesos que pudieran cometer en pro ó 
en contra de ios trabajos de ios e x a -
minandos. 
E s t a S e c r e t a r í a l lama, por s e ñ a l a d o 
medo, la a t e n c i ó n de los maestros y 
aspirantes hacia el apartado X I I de la 
repetida Oirculafi para qae adviertan 
en en sentido ll&no y estricto el espí 
r i ta de benevolencia que la inspira. E l 
tema ó los tamas de cada asignatura, 
designados previamente por el Supe 
riutendente de Escue las para que so 
bre ellos verse el examen, serán ex tra í 
dos de ana manera escrupulosa del 
programa oficia'; y la serie de pregan 
tas qae, dentro de dichos temas, pre 
parará el referido Superintendente de 
JSscuelas, no serán impropiamente re 
bascadas, ni angustiosamente eorpren 
derán a los examinandos, porque todas 
las pregantas e s tarán contenidas, no 
de un modo deductivo, como amplia 
cienes de los temas elegidos del pro 
grama, sino de una manera concreta y 
evidente, en esos mismos temas. 
L o s maestros deben desechar todo 
temor que obedesas á la creencia in-
fundada de que los próx imos e x á m e 
nes e s tarán sometidoa al principio de 
una severidad extrema; pues, antea 
bien, la cal i f icación de los aludidos 
ejercicios de competencia, a ñ o obede 
oiendo, como no puede menos de sace 
der, á la ley moral de l a just ic ia y de 
la probidad, se insp irará en un criterio 
de prudente benevolencia, que respon 
da á los afanes y esfuerzos de los maes-
tros estudiosos, cumplidores de sna de 
beres y celosos de s a baen nombre, y 
á quienes la a p r o b a c i ó n de sas e x á m e 
nes proporcionará ventajas aprecia-
bles. Y a ú n en este orden de oonsi 
deraciones, l a Secre tar ía de Instruo 
Ción P ú b l i c a podrá hacer determina 
das concesiones á ios maestros y aspi 
rantes que se sometan á la fácil prue 
ba de los e x á m e n e s , y, bajo n i n g ú n 
concepto, á los que se abstuvieren de 
concurrir á dichos actos. 
L a s Juntas de E d u c a c i ó n y los S u 
f)erlntendentes Provinciales de Esoue aa se s erv i rán dar la mayor publioi 
dad posible á la presente Circular, á 
fin de qae cuanto antes llegae á cono-
oimiento de los maestros, aspirantes y 
eslifioadores, 
JSdmrdo Yero, 
Seoretariode I n s t r u c c i ó n P ú b l i o a 
La raza de color 
Anoche tuvimos el gasto de recibir 
la vis ita qae nos hiciere una numerosi 
comis ión de jefes y oficiales del ejéroi 
to eabaoo, perteneoientes á la raza de 
color, para mostrarnos s a agradeci-
miento £pr la just icia con que los ha 
tratado siempre el D I A E I O DB L A MA 
HIÑA, al ocaparse de la p a r t i c i p a c i ó n 
que tomaron en la c a m p a ñ a en pro de 
la independencia, y al hacer, reciente 
mente, la idd icao íón de que fueran ut 
lizadoa los servicios de esa virtaoea 
clase en los cuerpos de P o l i c í a y G u a r 
dia K a r a l . 
T a m b i é n nos dijo la Oomis ión , que 
h a b í a n visitado al señor Presidente 
de la E e p ú b ü o a solicitando del mismo 
qae se tuviera con los individuos de la 
r a s a de coló? qae c-oupaa plasaa en la 
Guardia R a r a l y en la A r t i l l e r í a igua-
les consideraciones qoe con los de la 
raza blanca para los efectos de su ad-
mis ión como oficiales de dichos cuer-
pos, habiendo sido recibidos muy afec-
tuosamente por el s eñor E s t r a d a P a l -
ma, quien les ofreció su apoyo p a r a 
cuando llegue el momento oportuno. 
ESPAMA 
Oviedo 17 (2 tarde.) 
LTL H : i L S A DB OVIEDO 
L o a o b r a r o s de l a í á b r i c a ds polvo* 
xa de C a 7 e s , — T e m o r e s de tsna 
v o l a d u r a — O r i g e a de l a bualga.— 
M a q u l o l s t a y fogonero p'esos.— 
H o j a d s pro te s ta d e l o s h u e l -
g u i s t a s 
Los ramorea propalados acerca de qae loa 
anarquiataa trataban de volar la fábrica de 
pólvora de ''ayes come» venganza contra loa 
patronos que no querían acceder á las pre-
tensiones de loa haelguiatie, han resultado 
completamente inexaetoa. 
Esto, sin embargro, ha servido de pretex 
to para qoe ol lugar en qoe está instalada 
la fábrica ee llenara por completo de Guar-
dia oivi', siendo además expulsados del 
Centro socialista los socios y encarcelados 
los individuos qae forman la Junta direc-
tiva. 
E n vista de ello, el Comité provincial de 
1̂  Federación socialista asturiana tenía re-
dactada una hoja, poniendo en claro los he-
chos y protestando contra los atropellos de 
que son objeto los trabajadoree; paro el Go-
bernador ha prohibido su circulación. 
Con eate motivo el Centro obrero prepara 
una manifestación. 
Oiiedo 17 (5;30 tarde ) 
Las causas de la huelga cuyo último as-
pecto he telegrafiado ya, son las siguientes: 
Estando celebrando los operarios de la 
fábrica de pólvora de Cayes la fiesta del 
trabajo á las seia y media de la mañana, 
con música y baile, uno de los obreros que 
tomaba parte en el festejo llegó al trabajo 
un cuarto de hora más tarde dé lo acostum-
brado. 
E l capataz le impuso como castigo el tras-
lado á otra operación y rebaja de un real 
en su jornal. 
Al día siguiente, una comisión de obreros 
pidió al director de la fábrica qoe dejara 
sin efecto el castigo. 
Pero lo mismo los individuos de é s t i que 
los de otras comisiones que se acercaron con 
goal preteneió"', fueron expulsados del tra-
bajo, por lo cual todos los obreros se decla-
raron en huelga. 
Estos piden únicamente que se reponga 
en su puesto á los obreros despedidos y que 
se levante el castigo al primero á que sa 
impuao un correctivo. 
L a fabricación, sin embargo, continuó 
con les eaeribientes de las oücinaa de la í á -
brics, que sustituyeron á loa huelguistas. 
Estos mantuvieroa y siguen manteniendo 
su acritud, aunque sin salir de los términos 
pacíficos, recibiendo auxilio? de las cajaa 
de resistencia. 
E l Alcalde, sin duda temeroso de que pu-
dieran ocarrir-diaturbios, solicitó fuerzas, 
concentrándose en el lugar gran número de 
guardias civiles. 
E l presidente y el secretario del Comité 
socialista fueron detenidos anteayer por la 
tarde, después de haber llegado al Gobier-
no la noticia de que por la mañana se había 
encontrado en uno de los molinos una cáp -
au!a. 
Poco después se dijo que en una prensa 
se habían encontrado cabezas de cerillas, 
de las que los tailoi habían aparecido en 
un cajón ei» que guardaban objetos ei fogo-
nero y el maquinista, que con tal motivo 
fueron reducidos á prisión. 
También fueron detenidos otros dos indi-
viduoadel Comité. 
Ayer por la tarde, y precisamente á la 
hora en que salían de los talleres las muje-
res qoe siguen trabajando en la fábrica, los 
presos, amarrados codo con codo y entro 
gran lujo de fuerzas de Guardia civil de á 
pie y á caballo, fueron trasladados á la cár-
cel de la capital. 
E l espectáculo produjo en las mujeres 
gran gritería y llantos. 
Ahora, el domicilio social del Comité so-
cialista está custodiado por la Guardia oí-
vil, que prohibe reunirse á loa huelguistas. 
L a hcia que no ha dejado publicar el Go-
bernador, protesta enérgicamente contra la 
especie de que los huelguistas pretendieran 
cometer atentado alguno en la fábrica, di-
ciendo los firmantes que cómo habían de 
hacerlo cuando mojares asociadas, que por 
indicación de ellos, siguei trabajando, se-
rían las primeras víctimia. 
En el mismo sentido defiende la hoja al 
fogonero y maquinista presos. 
E l Alcalde de Llanera ha prohibido el 
meeting qüe los socialistas trataban de ce-
lebrar mañana allí. 
E n su residencia del Tu l ipán , ha de-
jado de existir, d e s p u é s de crueles y 
dilatados padeoimieatos que supo su-
frir con cristiana re s ignac ión , la seño-
ra d o ñ a Teresa Sobrino, viuda de A-
rizti . 
B a j a á la tumba la distinguida dama 
rodeada de respetos y afectos. 
Respetos y afeotoa que supo ganar-
se, quien faé dama e j e m p l a t í s í m a por 
en bondad y sus virtudes. 
L a finada era madre pol í t ica de nues-
tro respetable amigo don Manuel S i n -
guily, á quien enviamos en estas lí-
neas, con tan triste motivo, la expre-
s ión de nuestro dolor. 
F a z á sus restos. 
Nuestro buen amigo don Manuel 
F e r n á n d e z Bobia, gerente de la impor-
tante casa industrial «'Trneba H e r -
monos", ha recibido la triste noticia 
de haber fallecido en Gangas de O n í s 
su señor hermano don Fedro, propie-
tario en aquella vi l la asturiana en la 
que era generalmente estimado. 
Hace p r ó x i m a m e n t e tres meses tu -
vimos el sentimiento de anunciar en 
estas columnas el fallecimiento de la 
señora madre del s eñor F e r n á n d e z . 
A l dar ahora spseades esta segunda 
noticia, que vuelve á herirle en sus 
afecoiones m á s cara?, de nuevo le en-
viamos con la e x p r e s i ó n de nuestra 
s impat ía la de nuestra sincera pena. 
¡En paz descansel 
H a n fallecidc: 
E n Gárdenae , don Gabriel N ú ñ e z 
de Yillavioencio, administrador de L a 
Crónica Liberal , hasta la desapar ic ión 
de dicho per iódico . 
E n U n i ó n de Reyes, señora Cel ia 
Gone&lez de Roque. 
E n Gienfuegos, d o ñ a L u i s a B a c a -
llao, v iada de Dort i cóa . 
Í i S S " i VAMOS 
D 3 A L A G E A N £ S 
(Por telégrafo) 
Junio Ó 
DIAEIO DS LA MARINA 
Habana»' 
En sesión del Ayantamiemo celebrada 
el día 4 se acordó por unanimidad desti-
tuir del cargo de tercer teniente de A l -
calde y regidor á don J uan Eios, por in-
fractor de la Ley Municipal-
También sa acordó dotar de alumbrado 
público ios pusbbs de Vi&ja Bermeja y 
San Antonio de Cabezas-
E l Oorresponsal. 
E L S E Ñ 0 2 , Q U £ S i . D l 
D e maQana á pasado sa ldrá para 
loa Estados Unidos el 8r . D . Gonzalo 
de Quesada, Env iado Extraordinar io 
y Ministro Plenipotenciario en W a s -
hington. 
L o a c o m p a ñ a r á su Ssoretario parti-
cular el 8r. D . Leopoldo Dolz. 
Bu el Oonsejo de Secretarios que se 
e fec tuará hoy, q u e d a r á n designados el 
1? y 3o Secretario de dicha L e g a c i ó n . 
H O E A S D B A U D I E N C I A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n reci-
birá al púb l i co ú n i c a m e n t e los jueves, 
de tres á cinco de la tarde. 
E K T E E G A D E L A L B U M 
" H A B A N A S O f l I A L " 
Ante la r e p r e s e n t a c i ó n de m á s de 
cincuenta Oorporacioues de esta capi-
tal, y con la solemnidad propia, ano-
che se le hizo entrega al señor E r e s i -
dente de la R e p á b l l c a del obsequio de 
las sociedades habaneras. 
E l s e ñ o r Fernando Pigneredo So-
oarrás , presidente da la Oomis ión E j e -
cutiva, d i r ig ió un discurso opor-
tnno al s eñor E s t r a d a Palma, ex-
poniendo la c o n c e p c i ó n de una idea 
que ha producido un libro, que resul-
ta bello exponente de cultura. 
E l sañor E s t r a d a Pa lma coa marca-
da delerencia, d i ó las gracias por el 
obsequio, y expuso qoe Con manifes-
taciones fraternales de esta í n d o l e 
se contribuye al aflaazamiento da ua 
gobierno estable y se consolida la Re-
públ i ca ordenada y duradera que to-
dos deseamos, que sin embargo da 
haber estado muchos a ñ o s alejado del 
pais, sabe que é s t e se encuentra en 
un grado favorable de cultura. 
Terminada esta demos trac ión se 
despidieron los oonourrsntes, pues el 
83ñor E s t r a d a Pa lma ten ía que asistir 
a l a V e l a d a qoe en honor del héroe 
J o s é Mart í verificaba la sociedad E l 
Liceo de Goansbacoa . 
S I E S T i E A M A I V I L S 
E s t a m a ñ a n a ce l ebró nna entrevista 
con el Presidente de la Repúbl ica s c -
bre asuntos da marina, el Sr . D . L u i s 
Mestre Amabile . 
D E L C O N S U L A D O Q E N B B A L D E E S P AI? A 
E n el Oonsuledo General de E s p a -
ña se desea saber el paradero de las 
personas siguiente?: D . Benito Garc ía , 
residente en Conso lac ión del S a r j don 
Gabrie l Estevez Alvarez , D* Horten-
sia V á z q u e z Daigado, Fortunato 
Gol y Mart ínez , D . Leopoldo del Oid y 
Delgado, D . R a m ó n López Teijeiro, 
D . J o s é S a á r e z V á z q u e z , D . J u a n Rai -
nes Oarbooel, mariaercj D . R a m ó n 
Marcos Gallego, Da Lorenza Echeva-
rría, eefiorea gerentes da la casa M. 
Pojol y Oompaf i í s , D , Modesto y don 
ianus l M a i ñ o F e r n á n d e z , D . Joeó Lo-
deiro Porto, D . J o s é Monelos Pardo, 
D. Antonio S á n c h e z del Agui la , don 
J o s é Ibarguren Garc ía , D . Pascasio 
L a Orden, D . Francisco Bobet y Pele-
gi, D . Ricardo de la fíava P a v ó n , don 
Marcelino F e r n á n d e z Delgado y don 
Evar i s to B n i z ü b a n a g s . 
E L C A D A V E R D B ANTONIO J U A N . 
Hoy á las siete d é l a m a ñ a n a , h a c i a n -
do el recorrido en b a h í a el po l i c ía del 
Puerto n? 3, Sr . Peraza , en la lancha 
Efjíe, e n c o n t r ó en el l itoral de Oaaa. 
B l a c o i j a o t o al d e p ó s i t o de carbón de 
los herederos de Zulneta, el c a d á v e r 
del s ú b d i t o turco Antonio J u a n , que 
perec ió ahogado al naufragar el gua-
d a ñ o "Catalina45 el miérco les ú l t i m o . 
E l c a d á v e r f a é conducido á la es-
planada de la I n s p e c c i ó n del Puerto, 
siendo reconocido por el médico de 
guardia de la Gasa de Socorro del l e r , 
Di8trito,Dr. Sotolongo. 
Dicho c a d á v e r v e s t í a saco y panta-
lón de casimir de color claro á rayas, 
camisa blanca y b o r c e g u í e s negros de 
g lacé . 
Efectuado un registro en las ropas, 
en presencia del c a p i t á n del Puerto» 
Sr Laborde. y varios paisanos del des-
graciado Antonio Joan , se le encon-
traron los siguientes objetos: 
U n a cartera con documentos en a r a 
be; un pasaporte expedido para ia 
R e p ú b l i c a de H a i t í á su nombre, al de 
su S r a , y un hermano; un billete de 
pasaje de 3a ordinaria No. 1 de la H a -
bana á Veracruz , á favor de don A n -
tonio Jnao , S r a y hermano, por valor 
de $42, expedido en 4 de Junio de es-
te año por i a casa de M. Oalvo; una 
letra 3* de cambio por valor de fran-
cos 1.333 33 á f a ver de A b r a han Rat-
ter, en Paria , expedida en 24 de D i -
ciembre de 1901, en Uabo Haitiano por 
O. Oraykonski y O* n0 7428; una faja 
de cuero con una p e q u e ñ a bolsa de 
idem, conteniendo un reloj de plata n? 
29,636 con leopoldina del mismo me-
tal, oxidada, con eslabones dorados; 
una moneda americana de cinco pesos, 
6 pesos plata e spaño l» ; un real idem; 
4 centavos en calderilla; nn alfiler de 
corbata, coa una moneda americana 
de un peso; un par de yugos enchapa-
dos; nn peine; un oortaplntnas y ana 
cadena de hierro con un llavero conte-
niendo tres llaves de baúl . 
E l c a p i t á n don Eduardo Laborde, 
auxiliado por el sargento D . J u a n 
Rica, l e v a n t ó el acta correspondiente 
dando cuenta al señor J a e z de Ins -
trucción del Es te ; siendo remitido el 
cadáver al Neorooomio para practicar-
le la autopsia. 
A B O G A D O . 
DomleUIc: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
éfono 1.412. $ I B 
— t e • -
E L S E C U E S T R O D E L NlNO P E R E Z -
Dice L a Ccrrespondencia, de Oien-
foegos: 
Corren con frecuencia distintos ca-
nard» referentes al seouestroj del n iño 
P é r e z , 
L o cierto es, s e g ú n nos informa el 
S r . Juez especialj que de los siete pro-
cesados que hay hasta ahora, doa es-
tán convictos, si no como autores, co-
mo c ó m p l i c e s . 
E l Rafael Montes de Oca, parece ser 
uno de los m á s comprometidos en el 
asunto. 
A L S E Ñ O R GARCÍA M O N T E S 
E l "Centro de la Propiedad U r b a -
n a " ha presentado una instancia al 
señor Seoretario de Hacienda, pidien-
do que algunos de sus asociados, que 
han reconstruido sus finosp, unos, y 
fabricado de nueva planta, otros, y 
que no dieron el parte de haber termi-
nado las obras, por desconocer el nue-
vo Reglamento, estando por tanto sin 
tributar, sean indultados de la respon-
sabilidad en que incurrieron, conce-
d i é n d o s e l e s un plazo prudencial para 
que ee declaren, á fia de que empiecen 
á p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n territorial al 
Municipio desde el prasente cuarto 
trimestre, como se hizo con los indus -
triales en el a ñ o de 1990. 
Oreemos atendible, la solicitud del 
"Centro de la Propiedad'1 y no duda-
mos que el S r . G a r c í a Montes h a r á lo 
que pueda en obsequio de esos pro-
pietarios. 
E L S 6 Ñ O R C A S A L E I B 3 Í R O 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta r e d a c c i ó n a l ilustre caballero por-
t n g o ó a señor don Tancredo Calde ira do 
Casa l Ribe íro , sobrino del eminente 
hombre de Estado , Conde de C a s a l R i -
beiro, y el cual trae á C u b a , donde per-
manecerá algunos d í a s , una mis ión es-
pecial relacionada con el estableci-
miento de relaciones comerciales entre 
Portugal y esta I s l a . 
Vivamente deseamos le sea grata su 
permanencia en esta p o b l a c i ó n . 
C O N T R A E L A U M E N T O E N E L 
N U E V O P R e S C P U E S T O 
L a A s o c i a c i ó n da propietarios de 
carretones y carretas de la H a b a n » , 
celebra J u n t a Direct iva el domingo 8 
del actual, á las 12 del d ía , en el local 
de la Sáoretar ía s ita en la calle de 
Lampari l la 2, D » r ¿ dar cuenta del 
aumento da un 63 65 por ciento sobra la 
cuota de T a r i f * á los carretones de 
transporte que circulan por la c i u -
dad. 
E s t a industria ya ha sido r e c a r g a d a i 
con un 50 p § . en el ejercicio anterior, 
por lo qua eacendemoa que las r s a l a -
maoiones que entable dicha Asooia-
o íóo , s erán atendidas, y resuelta fa-
vorablementa l a razonada instancia 
qoe con e s e o b j e t o l p r e s a n t a r á n a l s e ñ o r 
Alca lde Municipal . 
E S O A U D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l d ía 4 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la H a b a n a por todos conceptos 
82 248 -15. 
R E N U N C I A 
H a presentado la renuaj ia <ia su 
cargo de Jefe de la po l ic ía especial del 
Gobierno oivil de Santa C i a r a , el s e -
ñor don J a l i o D o m í n g u e z . 
E l señor Gobernador ha aceptado 
dicha renuncia . 
L A Z A F R A 
Hasta el 2 del presente se h a b í a n 
recibido por el ferrocarril da C á r d e n a s 
y J ú o s r o en aqueil* p U í * , 1 .024.544 
sacos de a z ú c a r y 43.317 bocoyes de 
miel, de la za f f» aotaai. 
E n igual fecha del a ñ o anterior 
801.353 sacos y 37.538 booovea. 
Diferencia £ favor de 1902: 223 191 
sacos y 5.779, 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E 0 1 F U B N T E S 
E n J u n t a general, celebrada con ob-
jeto de constituir en este pueblo el 
Centro "Colonia Española* ' , fueron ele-
gidos para formar la directiva de la 
misma los s eñoree siguientes: 
Fresidente de honor: D . Gabr ie l T f á -
paga, C ó n s u l de E s p a ñ a en S^gua la 
Grande. 
Fresideníe efectivo: D . Manuel F o -
yaca. 
Vioepresidante: licenciado D . F r a n -
cisco Tejo. 
Tesorero: D . S e b a s t i á n Gasanovas. 
Ssoretario: D . A g u s t í n F u r u n d a r e n a . 
Vicesecretario'. D . Marcos Borbol la . 
Vocales: Sres . D . R a m ó n Borbolla, 
Carlos Rubio , Manuel L a s a , Domingo 
Elorza , J u a n Blanco, Eulogio M e n é o -
dez, Manuel Busto, Severino R o d r í -
guez y Salvador A r a n z a b a l . 
¡Suplentes: Srea. D . Pedro del V a l l e . 
Manuel P a r n á n d e a , Benigno S á n c h e z , 
Cipriano E c h e v a r r í a y Manuel Obaya . 
Devolvemos á dichos s e ñ o r e s el aten-
to saludo que nos dirigen, d e s e á n d o l e s 
el mayor é x i t o en sus gestiones, 
EN LOS JIOTELES 
E O T S L " I N G - X J & T & B J R A ' 
Día 5 
Entradas — Señor don R. B Hawby, de 
Galveaton. 
Día 6 
Entrados.—Hasta laa 11 de la mañana. 
Señores don J . Keenan, G. Keeaan, de 
Pifctsburg. 
Día 5 
Salidas—Señor don N. B Kotar. 
H O T E L " T S L B a R A F O , , 
Día 5 
Entrados.—Después de laa I I de la ma-
ñana. 
Señores don J Cárter Hart, W. Allsop, 
de London; M. O. Cárter, Guillermo Mar-
tínez. 
H O T ^ l * " P A S A J E " 
Día 5 
Entradas — Después de las once de la 
mañana: 
Señorea don W Browder, Lo'enzo Quesa-
da, de Saint Louis; Adolfo Hernández, de 
Cárdena; Juan de Dios Oña, de Sagaa; 
Luis Secadea, de Sagoa la Grande; Pío 
Gcunoad, de Cárdenas, Cárloa Hernández. 
Día 6 
Salidas—Señor don W. Browdar. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche* 
Londres, Junio 5 
I N G L E S E S M U E R T O S 
Según el informa qae acaba da publi-
car el Departamento da la Guerra, les 
ingleses que murieron dnraita la guerra 
da Sor da Africasum^n 21,0^2, de los 
cuales 7,792 fallecieron ©n ei campo de 
batalla, y 13,250 á consecuencia de he-
ridas y enf̂ rmadadas. 
De hoy. 
Lóndree , Junio 6 
A L A B S P E O T A . T Í V A 
Se ha dado orden á las fuerzas ingle-
sas en Sur Africa, que sa sostengan en 
sus respectivas posiciones ha t̂a que se 
hayan rendido tolos los boers. 
Washington Joaio 6 
D E O L A R A C I O N E S 
F A N T A S T I C A S 
Mr- Fruman G. Palmer, de Chisago, 
declaró ayer anta la.0:mi3ión del Sana-
do, que diecisiete compañías americanas 
cayos nombres mencionó, poseen en Cu-
ba 588,727 acres da tierra, qua producen 
anualmente 235423 toneladas da azúcar 
y agregó qne dichas compañíaahan pra-
sentadoá la Comisión de reolmaaclones 
españolas, varias qne suman en junto pa* 
sos 9 669 951; presentó, además, ura re-
lación da 41 insenios con 366,726 aerea 
de terreno qne pn edén producir 394 495 
toneladas de azú.car, de la propiedad ci© 
ciudadanos natural i zados en los Estados 
Unidos, da los cuales 35 tienen presenta-
dos á la Comisión antas citada reclama-
ción por valor da $13 613,511. 
Oonstantinopla Junio 6 
O O N S P I R A D O i i C A S T I G A D O 
Faad Baja, ex Subsecretario del H i -
nisterlo da Justicia del Interior, ha sido 
sentenciado á la degradación y encierro 
perpetuo, por habé.'sele probido qua es-
tuvo complicado en una conspiración p a-
ra destronar al Saltán> 
casque ee han hecho, pe han perdido 
la mayor parte en el N . de la provin-
oia de Santa C l a r a . L a a biembras en 
toda la costa S. e s t á n relativamenia 
en bnenas condicione^ y en muy bae. 
c a s e n el trO. de Santiago de Onb*. 
Pocos ingenios cont inúan moliendo 
aún; y de los qoe han concluido ya ia 
zafra, algunos del N O . de S a n t a c l a r a , 
ni hacen nuevas siembras, ni atienden 
á la limpieza del campo, por falta da 
recursos. 
Ta6ao¿).—Aunque en la provincia de 
Pinar del Blo c o n t i n ú a n las esi-ojidas, 
e s t á n atrasadas por la falta de ha me» 
dad; causa que impide apitonarlo a ú n 
en la de Santa C l a r a , 
Frutos menores.—'^ü malas oondioio-
nes en general por falta de l luvias en 
la provincia de P inar del E i o y en la 
parte central y N . de laa de la flabi-
na. Matanzas y Santa Claraj y en boa. 
ñ a s en las do Puerto P r í n c i p e y San-
tiago de Cuba . E n la zona S. de las de 
la Habana y Santa C l a r a son regola-
res. E l maíz , cuyas siembras se h a n 
perdido en casi todas partes, promete 
una abundante cosecha en el S. de 
Puerto Principa y da la Habana . L a s 
aves sufren enfermedades producidas 
por el polvo, en Guanajay . D a la in-
dustria pecuaria no hay malos infor-
mes. 
© Y i n u e i i 
E L RESCÜE. 
E l bergantín inglés de eats nombro, en-
tró en puerto hoy procedente de Annapo-
lis, con madera. 
E L RÜSSIAN P E I N C E , 
En lastre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Füadelña el vapor inglés 
liussian Prince. 
E L MARTÍNIQCE. 
Este vapor americano fondeó en puerto 
eata mañana procedente do Gayo Hueso, 
con carga, correapon ieneia y pasajeros. 
E L C A T A L I N A . 
Broc.donta de Barcelona entró en puer-
to hoy el vapor español Catalina, con car-
ga y 37 pasajeros. 
REPUBLICA DS CUBA 
Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 
S E U V I O I O OLIMáTOLÓGUCO 
Y D B COSECHAS 
BOLETINDEJ L & S B M i N 4 Q U B TERMINÓ 
E L DIA 31 DE MAYO DB 1902. 
E D I F I C I O D E L A HACIENDA 
HABANA, J D N I O 2 D E 1 9 0 2 
Lluv ia , .—A pesar de la gran evapo* 
ración que deba haberle producido por 
las altas temperaturas qua han preva-
lecido en las doa dltimas semanas; 
debido, sin duda, al brisote reinan ta 
que ha arrastrado hacia fuera de la 
I s l a el vapor da agua d a l a a t m ó s f e r a , 
y á la falta de corriente fría superior 
que lo condensara, porque t a m b i é n en 
los B . ü . ha prevalecido el oalor, ha 
continuado pertinaz l a seca en toda la 
I^la, é. e x c e p c i ó n de extremo S O . , con 
alguna agua, aunque insuficiente, en 
el S. de la provincia de Santa C l a r a ; 
y esoasss lloviznas en alguna que otra 
localidad a i s lada . L a costa S. de la 
I s l a ha sido, en general, menos casti-
gada por l a seca , en l a semana, que 
la del N . 
Temperatura.—SQ ha mantenido alta 
durante toda la semana. E n la H a b a -
na^fuó la m á x i m a , 86° , y la m í n i m a , 
Ocí i f f .—Aunque los r e t o ñ o s se sos-
tienen bien, en general, e s tán muy ne-
cesitados de agua, lo mismo qoe las 
siembras de primavera qoe, de laa po-
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir u n inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y ángeles de todos tamaños y 
p r e c i o s . - O B I S P O 1 ' 3 1 - T E L É F . 4 T 4 . 
D B C A M B I O . 
Plata española . . . 
Cala Brilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español „ « . . . « 






E l peso amerioaao en 
piata española . . .» 
Habana. Jun'o tí d 
de 7 7 | á 78 V. 
de 7ii á 7tít V. 
de 5^ á 5 i V. 
^ de 9 á 9 i P. 
^ de 39 á 39i P. 
á 6.75 plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
i da 1-39 á 1-394 7. 
6 1902. 
en tedas cantidafea 33 fíCÜKa con ps-
queío inte-és schre alhajas y vehms. 
XIJ^. ¿ R I O 1 3 I T 3 ! ? l i l p 
Itfsptnno 33 y 41 esquina á Amistad, 
Antonio Alvarodía&. 
ecciofl de i r a s m m 
E E G A L O S . E E G á X O S . 
E N NEPTÜNO Y AGUILA. 
A toda persona qne haga sus 
compras de calzado en el gran es-
tablecimiento de peletería E L EN"-
O A N T O , se le obsequiará con una 
elegante y muy bonita sombrilla 
de n iña . 
E L E N C A N T O sigue como siem-
pre vendiendo mny barato y cada 
día aumenta la an imación entre las 
familias q tLe vivea en ¡os ricos b a -
rrios de Monserrate, T c n t a y Oo-
IÓD, para hacer sus compras en E l 
Encanto. 
Direcc ión , calle de Neptuno es-
quina á Agui la , cerca de la calzada 
de Galiano. Te lé fono 1222. 
c 907 P 4a-2 
Lá. SEHORA. 
Teresa S e l m vMa 3e AFM, 
HA FALLECIDÍÍ 
Y dispuesto su entierro 
para m a ñ a n a , sábado, á las 
ocho y media de la mañana , 
los que snscriben, hijap, hi-
jo pol í t ico , hermano y ami-
gos, soplican á las personas 
de su amistad que se sirvan 
concurrir á la casa mortuo-
ria, calle del Tul ipán , nú-
mero 14, Cerro, para desde 
allí acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Co-
lón. 
Habana, Junio 6 de 1902. 
Ceoil?a y María Teresa Ari«ti j So-
brino—Felicia AriEtl di» Sacgally—Ma-
nuel SiDgaily —• Cíemeuts Sobrino é 
loard—íra;Iio Perrer y Plo&bU—Barl-
oae Hernández Mlyares—Dr. Mitiag 
Dnque—Dr Wenceslao de V liaarratia 
—Dr. Abrahan Péfsz Miró. 
(No se reparten esquelas.) 
falleció el 4 de Mayo de 1902. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres ea sufragio de 
su alma en la Iglesia de ia Merced el sábado 7 del co-
rriente, a las ocho y media de la mañana, su viudo, her-
manos, sobrino político y demás parsonas que suscriben, 
suplican a las de su amistad se sirvan concurrir á tan 
piadoso acto, cuyo favor agradecerán. 
llábana, Junio 5 de 1902. 
c fcSi 
A g a p i t o D u r d n . 
C a r m e n y J o s é Caba. 
A g a p i t o Carveiger. 
A n t o n i o M u ñ i z . 
JDenieWio P . de l a R í v a . 
c Mil 
E n r i q u e J , C o n i l l . 
Fe l ipe BOhigas . 
F é l i x P u i g . 
I g n a c i o y J u a n Par lagds t 
D o m i n g o G a r c í a . 
1N A .—J tmio 6 de 1902, 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Junio C A V O U E 
6 
Viernes 
Cuarenta y na a ñ o s 
se cumplen este d ía de 
la muerte de Oamilo 
Oavour, conde de Bsn* 
za Oavour, ano de los 
m á s eminentes hombrea 
de E á t a d o de I t a l i a y de los que m á s 
trabajaron por conseguir la anidad de 
BU patria, que no tuvo la suerte de 
ver rea l izad». 
H a b í a entrado en el ministerio del 
reino de Ü e r d e 5 a como secretario de 
Agr icu l tura y Comercio, bajo la presi-' 
deaeia de M á x i m o d ' Aze^lio, hombre 
amante da su patria y fisi a su rey. 
E r a Oavour — dice el historiador 
a lemán O-to Von Leixuer—ante todo 
italiano que acariciaba la idea de la 
un ión de BU patria bajo un gobierao 
ÚQÍCC; a d e m á s , carácter profanda-
mente religioso y varonil, enérg ico , 
hábi l , recto y perseverante, seoti-
mental é idei l ista y á la vez calcula-
dor frió y sereno, dispuesto y de-
cidido siempre á eaor iüoarse ©o aras 
del deber. Sin dejarse extraviar por 
les ataques de la izquierda, que só lo 
s a b í a destruir sin orear j a m á s nada, y 
sin hacer caso de las invectivas de los 
nltramontanos, obró impasible, s e g ú a 
le dictaba en razón y conciencia. 
Presidente del G^bioete desde 4 de 
Noviembre de 1853, auraentá coa m a -
no firme é iiiñ x^ble los recursos del 
p e q u e ñ o reino, abriendo nuevas co-
municaciones en el interior, rea l i zó la 
alianza sardo-ioglesa, que d ió impor-
tancia europea el Fiamonte, y coa é l , 
ó los intereses de toda la I ta l ia . 
L e s patriotas italianos de toda ta 
p e n í n s u l a s e g u í a n coa la mayor simpa-
t ía ios trabajos de este varón ilustre, 
qce en medio de oircunstanolao diñei -
l í s imas , hostilizado por ei gobierno de, 
Viena y abominado por el partido maz-
zinista, no perdió ou solo momento la 
serena tranquilidad del hombre de 
Es tado . 
Antes de entrar en la vida pol í t i ca 
el ilustre Cüvour , v iajó por F r a n c i a é 
log iaterrs , y ai volver á T a r í n , atrajo 
la a t e n c i ó n sobre s a persona y puede 
decirse que faé la causa de que lo lie 
vase m á s tarde ai gobierno, con la pa~ 
bUoaoióa de un folleto sobre los ferro-
cani les , como medio de despertar á 
I ta l i a del letargo en que y a c í a y ten-
dencia á la unidad italiana por las re-
laciones o e r i ñ o s a s d e loa p r í n c i p e s n a -
cionales, francamente apoyados por 
todos los partidos po l í t i cos . B a t i ó s e 
luego en Novara, d i n g i ó ua per iódico 
y fué diputado y ministro. 
P a r a lograr en ea d U el oouourao de 
Inglaterra y F r a a ü i a , e n v i ó u a cuerpo 
de ejérci to á Crimea. 
R e t i r ó s e del poder, desalentado, 
desptióá de la psz de Vil lafraaoaj paro 
ana conferencia qaa ce lebró poco des-
p u é s coa N a p o k ó Q I I Í d i s i o ó sus du-
dae, y el 1G da Baero de 18G0 formó a a 
nuevo ministerio, prouunaiaodo al pre-
eentarse á las Cortes estas profé t icas 
palabras: 
•—Después de Novara, la unidad de 
I t a l i a n o era m á s que una posibilidad; 
d e s p u é s de Villafraooa, es ana neoe-
sidad. 
No tuvo la fuerte Oavour de ver 
coronada su obra, porque diez a ñ o s 
antes da eu rea l izac ión , cuando só lo 
faltaban Venecia y Boma para coas-
t i tu ir l» , uoa fiebre ioflamstoria pr ivó le 
de la vida el 6 de JUDÍO de 1861. 
R E P O E T B E . 
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Las c i r r e r a s c i e i l i i s 
y las ImmMu 
E c h a s e de ver en los cursos univer-
sitarios una tendencia cada vez m á s 
positivista en el sentido vulgar de la 
palabra. Solo se persigue la o b t e a o i ó a 
de ua t í tu lo para explotar uua carrera, 
y á ese fia se iaveataa especialida-
des a c a d é m i c a s , s impl í f ioaado los es-
tadios para llegar más proato al objeto 
deseado. 
E a F r a n c i a , por el hecho de ser al l í 
carreras lucrativas las qaa se refieraa 
á la apl icac ión industrial de las cien-
cias, parece que el gobierno solo trata 
de satisfacer el deseo general de los 
aspirantes, y se les al lana el expedien-
te coa reformas de e a s e ñ a a z a tendea-
tes á elimiaar las asigaaturas de his-
toria, l iteratura y filosofía, conocidas 
con el nombre da "humanidades." 
¿Para qué necesita, dicen, na maoá. 
aleo, a a iageaiero, ua módico ó dea-
tista, saber la t ió , historia, l i taratara y 
filosofía f Sus profaaioaes ao tienen 
re lac ióa directa coa ese ordea de oo. 
nooimientoe. F u e r a , pues, tales en-
gorros, y á ver si , cuanto antes, se ob-
tieae el t í tu lo , para explotar ua medio 
de vivir , que es á lo que tira. 
Aifredo F o u i l l é e , insigue filósofo y 
so^ió iogo f raacés , ha dado y a la voz de 
alarma contra ese afán de oonvertif el 
templo de la Oienci* en una Bol sa 6 
mercado de t í tu los a c a d é m i c o s , lo cual 
viene á ee? na s í n t o m a premonitorio de 
la íu tura l ibe i t id profesional: a a grao 
progreso que ee aveoiaa, 
M. P o u í l l é e ha demostrado que se 
e s t á ea u a profundo error al creer i n ú . 
tiles los conocimientos filosóficos y li-
terarios en las catreras c ient í f ioas . 
No empieza ahora esta mal, ni ea 
F r a n c i a el ú i i o o país invadido por di-
cha plaga, fía B a p a ñ a y todas las a*-
oiones de origen e s p a ñ o l prevalece des-
de hace tiempo el abaadoap lamentable 
de aquellas asigaaturas que no a t a ñ e n 
d i r e c c « m e a t 9 al ejercicio de una profe-
s ión determinada. Se descuidan de-
masiado ios estudios literarios, á la 
par que loa f ís ioo m s t s m á t i o o s . H a y 
una infinidad de licenciados y doctores 
que escriben de u a modo desastroso, y 
por otra parte igooran lo que es ana 
elipse, ó un coeficiente, no distiognea 
on fenómeno f ís ico de ua f e n ó m e n o 
qu ímico , confaadea la a s t r o n o m í a con 
i» meteoro log ía y el t e r m ó m e t r o con el 
barómetro. 
Y tocante á los estudios filosóficos, 
h i s tór icos y literarios, no es msnos la-
mentable el desconocimiento que revé-
laa muchos á quienes la Univers idad 
ha otorgado sus diplomas. E i módico , 
por lo general, se atiene á sus libros 
de medicina, el abogado á sus leyes y 
el agrimensor á sus planos, para llegar 
sin demoras al disfrute de los gajes 
que proporciona la carrera. P a r a eso 
no hace gran falta saber l i teratura ni 
ñ losof ía . 
Pasemos por alto el desprecio y aun 
la baria y chacota que algunos psendo-
ilustrados hacen de todo estudio filo-
sóf ico. L o oreen tiempo perdido, y aua 
algo peor, suponen que es un chifladu-
ra^íeemá K a n t , £ Hegel, á Balmes ó á 
Schopenhauer: gente qce nos habla de 
cosas al parecer completamente age-
ñ a s á los negocios de la vida. No oom-
prendea que la filosofía es algo qae 
obra en todos nuestros actos, como las 
corrientes invisibles del é ter , que c i r -
culan á t r a v é s de la materia, y en cier-
tas ocasiones remueven nna m o n t a ñ a , 
arrastran una locomotora y conducen el 
pensamiento á cinco mil leguas de dis-
tancia en menos de un segundo. 
D a los conocimientos literarios no 
hace burla nadie, porque constituyen 
un adorno que da lustre, y resultan 
fáci les de imitar como el re lumbrón de 
la pedrería falsa. Mas, ea el fondo sa* 
cede también qaa la inmensa mayor ía 
de los bachilleres salea del aula con la 
creencia de que y a no necesitan volver 
á abrir ana g r a m á t i c a , ni Consultar nn 
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E s difícil que pueda haber una u n i ó n 
s i á s bonitamente caprichosa que la 
• n i ó n de los "freus-frous11 de encaje 
y gasse; muselinas de seda y crespo-
nes. 
E l c lás i co Iszo de tul , formando fá-
cil "cocarda," es el iadioado para el 
traje sastre; y, volvieado á los contras-
tes, diré que hace lindo efecto con el 
paño de que e s t á hecho el vestido. P a -
ra mayor novedad, p r é n d a n s e en el 
nudo de esta clase da corbatas dos ó 
tres botones de "strass." 
E n t r e las corbatas m á s bonitas que 
he visto puedo citar una de c r e s p ó n 
blanco, de la C h i n a , coa encaje crudo 
«l flaal; otra de tul cremosa, con moti-
í a s tejidas eu el mismo tul . A d e m á s , 
a a co l ler ía de terciopelo negro, con 
macho azabache y poco oroj taa poco, 
que apenas se ve. 
Y a saben ustedes que ahora e l talle 
ha de quedar m á s , mucho m á s largo 
por delante que por de trás ; y aparte 
de la infiueacia qae para este resalta-
do pueda tener el coreé, influye taato 
ó m á s el o i a t o r ó o ; y entre los einturo-
aos que^máa imperan, los hay de seda 
uegra con linda hebilla de "strass;" de 
cuero con "cabochocs" por adorno; de 
seda blanca con guarniciones y hebilla 
de ore; de moaré negro con aailloa de 
metal dorado mate, termiaaado, por 
d e t r á s , en dos aldetites. 
S i q u e r é i s , lectoras queridas, que 
las buj ías de luz e léc tr ica que ostentan 
vuestras l ámparas é ilumioais vuestra 
casa, tengan pantallas de ú l t i m a mo-
da, siempre que las buj ías s i rvan para 
leer, para escribir y a ó a para las me* 
sas de tresillo ó de "bezique,'4 hay qae 
optar por la pantallita de faya blanca, 
diminutamente plegada y con encaje, 
blanco t a m b i é n , alrededor. S i d e s e á i s 
que esta seda blanca v a j a bordada, 
hay que hacer esto antes de plegarla; 
ea lo consiguiente. Y se arma en otra 
pantallita, que ha de ser de papel 
Watmanv, blanco también . 
E l bordado m á s propio, el qua re-
cuerda el estilo Imperio, y ee compo-
ne da una franja que apenas t e a d r á 
tres dedos do ancho, indicada por dos 
texio de literatura preceptiva. A i -
tnaH *>*o de escribir oorreotatn^f.í 
sa .i>or art íonln ri'»,": - ' » i iaportü 
es couuotr ui . ¿.íütismoá 
anti-gratoatioaitía wá . . oariales-
ca, cuya invasión; "promete acabar con 
el idioma antes que lo destruyan las 
futuras irrupciones bárbaras , y seguir 
tirando de la picara vida coa los pro-
cedimientos judiciales. 
E n el ramo de ingenier ía , arqui tec-
tura, medicina y otras profesiones aca-
d é m i c a s , n ó t a s e igaalmants, en gran 
número de los que ejsrcaa dichas c a -
rreras, una ausencia ootnplet» de las-
tre retórico, demostrando lo ligeramen-
te que se estudian las humanidades, y 
ouán pronto las olvidan al dejar los 
libros que nunca debe abandonar el 
hombre profesioaal. 
A s í leemos coa freoaeacla memo-
rias, iaformes, exposiciones y trabajos 
t é c n i c o s atiborrados de frases absur-
das, giros ant i -es tét icoa y construccio-
nes enrevesadas qua hacen fatigosa y 
difícil s a lectura; y se imprimea libros 
de ciencia plagados de anf ibo log ías , 
def íaic ionea inexactas, confosioues y 
redundancias que acusan poca firmeza 
ea loa coaocimieotos cieatlficos, y uaa 
graa dificultad de expresarlos en u a a 
forma c lara y precisa que resalte su-
gestiva para el lector. Es to ú l t i m o no 
puede lograrse ala hab^r eatuiiado 
concienzudamente literatura y len-
guaje. 
L o s estudios de filosofía no son ma-
nos importantes para la e x p r e s i ó n cla-
ra y metód ica de los coaceptos. U a 
g r a m á t i c o y ua hablista nos e a a e i U r á n 
á hablar y escribir correcta y galana-
mente, pero antea de aprender á h a -
blar conviene aprender á pensar y á 
hacerse cargo de laa cosas. "¿Oómo ha-
llaremos la e x p r e s i ó n exacta de uaa 
idea, s i no la distioguimoa y precisa-
mos bien en nneátr» m é a t e ! ¿Üómc 
haremos en tal caso una buena definí-
c ión ó nna olaaifloacióQ lóg i ca de ma-
terias? ¿Cómo s e ü a l a r los pantos de 
enlace, semejanza ó diferencia entre 
varios hechos ó f enómenos , y la diver-
sidad de causas qae pueden haber me-
diado? Pues, todo esto y mucho máa se 
alcanza ó perfecciona con los estudios 
filosóficos. 
L * filosofía es la ciencia de las oieo-
ciae: no es una especialidad para tal 
ó cual case; es una universalidad, el 
d e s i d e r á t u m qae complementa y enlaza 
todos loa estudios. L a filosofía no hace 
médicos , ni boticarios, ni jurisconsul-
tos: hace hombres, fortalece espiritas, 
afirma criterios vacilantes y desarrolla 
loa que e s t á n á medio formar. 
¡Oaáatas veces nos ha chocado ver á 
un hambre públ i co incurrir en £L?gran-
te oontradico ióa de priaoipios, no ya 
ea diferente é p o c a , srao dentro da un 
mismo escrito ó disourso! L a falta de 
ua criterio doctrinal para discurrir 
con m é t o d o y mantener cierta ecuani-
midad ea los pensamientos, revela un 
descuido completo ea loa estudios filo-
eóñooB, 
E s a disciplina del razonamiento que 
nos permita coordinar fác i lmente la?* 
ideas, abarcar de una ojeada loa aspec-
tos que puede tener una c u e s t i ó n , y di-
lucidar lo que nos importa poner en 
claro, y a generalizando na hecho par-
ticalar y a part icularizaadoua caso ge-
neral; esa gimnasia de! raciocinio que 
desentumece nuestras facultades en-
torpecidas por la iaercia moral, solo 
puede amaestrarse coa a a p i sa de es-
tadios filosóficos biea escogido. 
L a filosofía racloaal y serena, sin 
misterios, ni ocultismos, n i resortes má-
gicos, tal como se lee en loa autores de 
fama y como la comprenden loa que 
tienen verdadera afición al estadio, es 
la luz que sirve de g u í a para orieatar-
aos ea la v ida y fijar el sentido de 
nuestras ideas con re lac ión al mundo 
exterior; el sugato y el objeto, el yo y 
el no-yo, lo que e s t á en nosotros y lo 
qae í^r i n r - r * de nosotros. L * filoso-
fía, bu u u » palabra, nos e n s e ñ a á con-
cordar nuestro pensamiento intimo con 
la realidad de las cosas: ún ica manera 
de conocer la verdad en lo posible. 
E l filósofo e s t á preparado á todos 
los eventos y percances de la vida y 
de nada se sorprende; ve en la historia 
como la condic ión hamaaa permanece 
invariable á t r a v é s de los siglos; obser-
va cierta monotonía de aspectos en 
en el fondo de una infinita diversidad 
de sucesos, y descubre las leyes de la 
E v o l u c i ó n patentizadas en multitud 
de a n a l o g í a s entre el mundo moral y el 
muado f ís ico. E a todas parte se acta 
cierta anidad dentro de l a variedad. 
"Se vea machos casos de a a a misma 
enfermedad, dice M. Bronardel , pero 
ao hay na solo enfermo que sa parezsa 
á otro. H a y que acumular nociones so-
bre nociones y hacer la s í n t e s i s de lo 
que se ha observado en detalle y sin 
ordea". " E s t a s í n t e s i s , a!Ude FouiUéa, 
exige na esp ír i tu p 8 Í o o l ó g i o o . , , L a s 
cienoraa f í s icas no d a r á a luz al m é d i c o 
para dilucidar tales misterios del or-
garismo. 
P a r a todas las carreras oieatiQcas 
es aeoesario cult ivar las hamaaidades. 
B! graa Bgrthelot g a a ó premios de fi-
losofía antea que realizara iamortales 
prodigios ea la qu ímica . ¡Ouáato ao 
le a y u d a r í a a aquellos estudios para 
desarrollar el poderoso e sp ír i tu de in-
v e s t i g a c i ó n que ooastitaye su genio, 
ü l a u d i o Bernard en su juventud foé 
poeta autor de tragedias, y aquellos 
ejercicios literarios hicieron de é l nn 
ilustre profesor de fisiología experi-
mental, dejando excelentes d i sc ípu los . 
E l hombre de ciencia ha de ser li-
terato, ha de saber exponer con exac-
titud y en forma sencilla aaa ideas. E i 
lenguaje es iaatrumeato precioso del 
saber. ¿Oómo d e m o s t r a r í a Sarasata su 
geuio musical si solo tuviese a a v i o l í a 
malo y desafiaado? S i algo requiere 
aaa exprea ióa c lara y profunda ea la 
expoaio ióa da una idea oieatifica. L a 
oieaoia, ha dicho Oondiilac, reclama 
ua idioma perfecto, ü a a def ia io ióa 
incompleta, a a a frase ambigua ex 
puesta por a a sabio, ha producido 
gravea desviaciones en el camino de la 
oieucia. 
L a filosofía y laa letraa no deben ser, 
pues, re l egadáa á ú l t i m o tórminOj 
cualquiera qua sea el pian de estadios 
que se siga. 
L a filosofía es una oisnoia integral, 
indiapeaaable á todos los hombrea de 
alguna aigai f ioacióa. E a la antorcha 
más brillanta que alambra la v í a del 
progreso. 
E a t r e las varias defioicionea que se 
han hecho de la filosofía, me l lama la 
a tenc ión por lo expresiva, esta del sa-
bio ühiüo Ooofaoio: L» filosofía noa 
permite desenvolver y haoar bri l lar 
coa todo su espleador el priaiiipio l u -
minoso de la razón que b^mas recibi-
do del cielo. 
Oreo que no oaba uaa def ia io ióa m á s 
exacta. 
P . Q I R A L T . 
lÉliÜ 
Contestaoióa al Sr. Cbztelúa sobra 
caballos. 
Rati f iaándoma ea lo dicho aater ior-
mence, a ñ a d o algunas coosideraoioaea 
m á s ea apoyo da mis op ía ioaaa , bien 
dlfereotes á laa del S r . Q-aatelú*. 
Poeran mia afirmasioaas: 
Primero: "que c o n v a a d r í a que hu-
biera carreras a l trote y qaa aa des-
pertara la afioióa á este aira para coa -
trarrastar la qua existe p3r las mar-
chas imparfaotas.'' 
B ien a x i o m á t i c o ea esto y ao ra?reoe 
la pena dla-jutírlo. Repito, qua ai en 
una poblac ión ó en el pais entero hay 
cierto n ú m e r o de jinetes, montando 
u n a parte de ellos al trote, y la otra 
con marchas imperfectas, y como en-
p onemos por h i p ó t e s i s que dicho nú-
m ero de jinetes no var ía , cierto es, que 
s i aumenta el c ú m e r o de Ies que mon-
tan al trote, diemienye el de los que 
gustan de las marchas imperfectas. 
D e otro modo; porque tal vez yo no 
sepa explicarme claramente. S i tene-
mos do s montones de objetos y quita-
mos de uno ellos cierto n ú m e r o de es-
tos para colocarlos en el otro, h a b r á 
disminuido el montón' de que hemos 
segregado y h a b r á aumentado el otro 
á que hemos agregado. 
Segando: ('manera de marchar el ca-
ballo en las marchas imperfectas.*' H e 
dicho t a m b i é n que loa autores no se 
ocupan de estudiarlas. K o será nece-
sario que el S r . G a z t e l ú a acuda ál A l -
gebra Superior y busque la teor ía de 
oombinaoroaes y permutaciones. Son 
taa distintas las maaeras de aadar ea 
los caballos de marchas imperfectas, 
que r e s u l t a r í a n tantas de estas dife-
rentes, como combinaciones se pueden 
hacer con laa cuatro excremidadea del 
caballo. 
Gomo el orden de los sumandos ao 
altera la sama, le será igaa l al s e ñ o r 
G a z t e l ú a que trate del cua-to antas 
que del tercero. E l cuarto es, honrar 
pudra y madre, ai la mamaria no ma es 
infiel. Pues de los padree, si , p r o o e é e 
en su mayor parte la d e g a n e r a a i ó n , 
porque s i los padres son degenerados, 
los productos no pueden ser buenos. 
Cuarto: "qae los caballos que a n -
dan coa marchas imperfectas, son r a z a 
degenerada, da mala c o a s t i t a o i ó o , de 
ao mejor orgaaismo iaterior, que no 
marchan al trote por falta de r i ñ o a e s 
y porque no puedan.» E a efecto, e x p l i -
qué por un sencillo procedimiento ma-
cáb ico , aplicado á a a a figura geométr i -
ca , qua la maaera natural de andar el 
caballo es el trote. D e m o s t r é t a m b i é n 
fisiológicamaate, tratando de la s a a -
gre, desoribieado el caballo no dege-' 
aerado, que los eaballoa de marchas 
imperfectas, e s t á n iaolaidos ea la ley 
fatal de la degeaarao ióo . L o hice ver á 
sa vez, por la osificación. 
Tareero: "que eata o í a s e de caballea 
(da marchas imperfactas) eraa busoa-
doa antiguamaate para viajas.*' Y el 
sa lor G a z t e l ú a puso como coleta, que 
eraa buscadoa para la guerra y qua se 
usaa ea Orieate. 
A l hablarme da la experieaoia y te-
ser la ciaacia taa escasa importancia 
para dicho señor , que tenga presente 
que la ciencia ea n a oonjaato de reglas 
que deduaimoa da la expariaacia de 
nuestras observaciones. S í , ea verdad; 
cuando decimos, qua la experiencia es 
madre de la ciencia, pero ea és -
ta no oaba equivocarse, porque vemos 
si se vedfioao esas reglas y nos sujeta-
mos á ellas; mas la experiencia la 
amoldamos á ouastroa caprichos, cree-
mos tenerla, y muchas veces no vemoa 
claro. 
L a s fotograf ías i a s t a a t á n e a s qua me 
dice, lo mismo ma d á que laa haya ha 
cha el fotógrafo americano que me ci ta 
como que lo hayan sido por el qua hay 
cerca de tos ü u a t r o Oaminos que hace 
retratos á treinta centavos la docena. 
S a las fotograf ías , no podemos var 
más qae las e x t r e m e d í d a d e a qua se 
encuentren sentadas en t ierra y las 
que se hallen en e! a ireen un momento 
cualquiera; ai más a i meaos. Por tan-
to, en nada puede esto combatir lo que 
on la ciencia se traduoeen verdades, ni 
tiene r e i a o i ó n c o a la d e g e n a r a c i ó a . L a s 
fotograf ías se limitan á oonooer e l or-
den ea qua mueve las extremedidadas 
el caballo qaa noa sirve tíe observa-
a l ó n . 
T i m b i é a m^ pregunta el s e ñ o r G a z -
t e l ú a ¿por q c ó entonces no se caen loe 
oabaíIon que marchan por b í p e d o s d i a -
gona'esl Y o contesto muy eeroil aman 
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finos oordoncilloa da oro, qae se oosea 
con seda de este mismo color, seda tan 
invisible como los puntos qae hay que 
dar para qae los sendos oordoaoillos 
queden flojos y den e s p l e n d o r . . . . Y en 
el espacio que aquellos dejan y que, 
como y a ha dicho, tiene de ancho tres 
dedos, van las obligadas lentejuelas de 
oro, dimiautas (mi l ímetro y medio de 
d iámetro . ) L a pantallita termina en 
ondas m á s bien picudas, qua ouando 
no l levan encaje ó "incrustaciones" y 
mantienen el estilo Imperio; l levan a l 
canto igual "hilito de oro," y cada 
onda ostenta a d e m á s un redondel re-
ducido y formado por nueva pequeñí -
simas lentejuelas "claic de luae." 
Y en tan poca seda, á tan poca cos-
ta y no gran coste, queda evidenciada 
cierta exqui s i tóz , queda patenta visi-
ble esmero; queda algo muy agradable, 
"mny mono," samamenta o o q u e t ó n ; 
algo qae dice algo. 
E l l o no sera necesario para v iv ir , lo 
sé; pero todo el>o hermosea la vida. 
Y la vida h a decidido que en lo sa-
perño ia l , pomo en lo serio, los peque-
ñ o s detalles hacen gran papel ¡Có-
mo que hacen gran falta! 
¿ C a l z a d o de moda) Zapatos de cha-
rc l , de día; de tafilete coa azsb&ohe 
pára g^ls; de raso negro y bordados 
t a m b i é n para " s o i r é e . " 
¿Medias? Negras, lisas de d ía; ca 
laclas da noche. Ho siendo da seda , 
que es lo mejor, y a sa saba, sobra todo 
para "soirée' ' , pueden ser de hilo ñ 
nisimo oaando las pretenoionea son l i -
mitadas. 
H a n empezado á constar las prima 
ras elegancias de primavera. Y a se 
ven, haoiaado c o m p a ñ í a á las m á s bo-
nitas vestimentas, los m á s lindos som-
breros "flearis comma da patita prin-
temps", los oaales noa hacen pensar y 
aún confiaren qae ios ú l t imoa d í a s de 
Mayo sean los qce deben ser: "flori-
dos y hermosos." 
E a joyas no se cabe qué elegir. L a s 
preseas a r t í s t i c a m e n t e moiernas de 
Lal ique , B i c g , Vevar y otros art í f loes 
en boga son verdaderas obras de 
aite . 
La l ique es el autor del soberbio to-
cado que la aotriz Barte t laoe en " L e s 
Burgreves", el cé lebre drama de V í c -
tor Hago; una preciosidad de adorno, 
que ni ea peineta ni broche y, sin em-
bargo, parece uaa y otra cosa. Q u é 
brillo el del oro, qué delicadeza y per-
fecc ión las de los esmaltes. 
T a m b i é n J u a n a Gka^ier ostenta ana 
joya en la ooDQedia "Deax Eooles", 
qae es de las m á s bonitas a lhajas , se 
g ó n me escriben. 
Consiste en una cadena de oro, qne 
en vez de rodear el cuello, como han 
hecho las cadenas hasta ahora, ee de 
tiene "á lo colgante" en cada lado 
del corpino, terminando en el centro 
por un grupo da perlas "baroquas"; 
pero hay máe: del lado izquierdo, 
"d io ióndo le" cosas bonitas al oorazóo , 
pende uaa esmeralda, cuyo hermoso 
color no tiene igual . 
Creo que ni el color de la esperanza 
más baila puede aer m á s hermoso. 
Obra celebrada actriz, mademoisalle 
Lava l l i óre , se ha entregado al ó p a l o . 
S u famoso collar, compuesto todo él 
de dichas piedras, ea precioso eatre 
los m á s preciosos; termiaa lindamen-
te en a a corazón , qae ea otro ó p a l o , 
yo aa sabe; un corazón que bri l la de 
modo admirable, como qu izá no bri-
lle n i n g ú n corazón da vera?; paro bri-
lla de igual modo qae laten muchos 
corazones: con la "inquietanta inoertl-
tude de oette pierre de f i t a l i t é . " . . 
L a s perlaa^siguen haciendo furor, y 
sa digaaa alteraar con los bril lantes. 
L a a qne l u c í a noches pasadas en nn 
teatro, de P a r í s , la baronesa F . , va -
l ían m á s de na mi l lón de francos. 
L l e v a b a , además, tan hermosa da-
8 
te, que no se caen por la velocidad de 
que v a animada su masa naida á la 
del gineta (ó sin ginete, que me ea in^ 
diferente.) 
Me asegura así mismo, que hay 
quien gusta da estos caballos para pa^ 
seo y t a m b i é n se han usado en otra 
tiempo. Pero como son en muy limita-
do número , resaltan casos aislados, 
que nada significan ante las leyes ge< 
DGI>&16£'« 
Por lo visto, el señor Gazte l úa e s t á 
cre ído en que los caballos de guerra 
en la E d a d Media, y ana buena parte 
de los de hoy, eran y son de marohat 
imperfectas. 
Voy á referirme á los tiempos del 
Duque da A l b a y Alejandro de Far< 
nesio. 
Don Bernardo de Mendoza, distio. 
guido escritor militar qne escr ib ió " L a 
teoría y práct ica de la guerra", dice 
que los piqueros usaban una pica de 
2 6 á 2 7 palmos, que res iat íaa denoda-* 
damente á la caba l l er ía enemiga, obte. 
niendo honra para su patria, fama per* 
durable para sa nombre. 
(Cont inuará) 
F . Í B I O N D O D E L A V A E A . 
4 Junio de 1902. 
La f o t o p f í a judicial 
eii tiempo del D a g w l i p o 
Al Dr. José A. González Lannza 
Se atribuye ordinariamente el COF^ 
pleo de la fotograf ía cama medio de 
i n v e s t i g a c i ó n judic ia l al ú l t imo cuarto 
del siglo pasado. E n efecto, durante 
estos ú l t imos años , gracias sobre todo 
al soberbio m é t o d o de fotograf ía alna-
lépt iaa del D r . Alfonso B a r t i l l ó c ; l a 
fotograf ía jadic ia l ha adquirido na de-
senvolvimiento considerable, aia ser 
empleado eia embargo ea la medida á 
qae ella es aoreedora por los servicios 
qae puede prestar a l Juez lustruator. 
Pero los criminalistas se han servido 
de la fotograf ía para sos investigacio-
nes mucho antes de la apar ic ión del 
m é t o d o de Ber t i l l ón . E l D r . Relea po-
see en sa co leco ióa algaaas fotogra-
fíaa de criminales que datan de los 
años 18G6 á 1868. 
U a documento interesante da foto-
graf ía judicial , probablemente el m á s 
antiguo da Suiza , se eaoasatra en el 
BÚmero 10 (10 de Septiembre de 1854) 
del "Diario de loa Tribunales ," redio-
tado por el abogado P e í lis, de L i a -
eaane. Teniendo en caenta la impor» 
tancia de é l bajo el punto de vista de 
la fotograf ía judicial, nosotros damos 
aquí su redacc ión original: 
"Nuevo meiio de investigación, — l í o 
se ha olvidado que los per iód icos haa 
hecho mención muchas veces, desde 
hace un año, de robos cometidos en las 
iglesias y casas particulares. Estos ro-
bos e s t á n a c o m p a ñ a d o s de circunstan-
cias frecuentemente extraordinarias 
que denotan ana banda hábi l y na ma-
sa. U a a coas sobre todo l lama la 
a t e n c i ó n de la just icia y del p ú b l i c o , 
es la ausencia de toda huella d e s p u é s 
de la perpetrac ión del delito. No se 
encuentran ni loa ladronea ni los obje-
tos robados, y no se advierte nada que 
llame la a tenc ión . E s preciso pues, qae 
existan muohoa c ó m p l i c e s , mucho di-
aero y rápidoa medios de transporta y 
que ios objetos robadoa se vendan en 
na panto lejano al teatro de laa fecho-
r í a s . 
"Se haa detenido muchoa hombrea 
y algunas mujeres, acusados de aer 
autorea, «ómpl ioes ó en oubridores. E l 
procedimiento se sigua en este momen-
to en Lausanne, bajo la d irecc ión del 
Juez da P a z . Entre los detenidos se 
encuentra un personaje misterioso, de l 
ocal no sa ha podido descubrir ni a l 
nombre ni sus antecedentes, y contra 
el onal es muy difíci l llegar á otra cosa 
más que lejanos iadicioa, en canto é l sa-
be aprovecharse de la oscaridad de 
qae se rodea. 
" E l Jaez ha hecho fotografiar eJ pre-
so y esto por medio del proceder D a -
gnerreotlpo. E l ha enviado los ejem-
plares á la pol ic ía de todoa los contor-
nos de Suiza y á l a de los paísea veci-
nos. No se esperaba gran é x i t o de esta 
nueva tentativa, oaando se recibe del 
gran ducado de B a d é n el aviso de que 
el fotografiado había eido reconocido 
en n a vi l la ea la cual h a b í a criado, se 
remitieron las generales y notas sobre 
su turbulenta juventud. Continuando 
la i n v e s t i g a c i ó n judicial , se interroga-
ron á ¡os Directores de varias prisio-
nes, donde se supone que é l h a b í a es-
tado preso. F u é reconocido en todas 
partes, y ea todas ellas s e ñ a l a d o como 
mny astuto. Son tantas las pruebas 
adecuadas, que el detenido no ha re-
sistido largo tiempo y ha hecho revela-
ciones importantes. L a vista de este 
proceso tendrá lugar muy pronto ea 
J.tensanne." 
E i daguerreotipo ha servido en su 
tiempo, para producir fo tograf ías , l l e -
nando en parte a l menos, el papel de 
las fotograf ías s i g o a l ó p t i c a s de nues-
tros d í a s . 
D B . C U E T O 
Director del Necrocomio 
("Revista do f o t o g r a f í a . ' — S u i z a . ) 
ma, perlas en las orejas, en los dedos, 
en el corpiño, en la cintura, engasta» 
das en ricas hebillas. 
Vamos , nn delicioso delirio . . 
E n t r e los m á s bonitos regalos de 
Pascua Flor ida , se cita el que rec ib ió 
una feliz ahijada; regalo da una es-
p lénd ida madrina, que tiene, á m á s 
de buena voluntad, baenguatoy buea 
capital. 
Muchas cosas buenas; tan baeaaa 
como el huevo de oro, qua era el obae-
qaio; haevo de P a s c a » , coa ana sober-
bia perla dentro. 
E l aro llamado "arete oriollo" vuel-
ve á estar en boga. 
Uaóae mucho en la épooa en qae 
aparec ió la encantadora novela de 
Beruardino de Saint F i e r r e , "Pablo y 
V i r g i n i a . " 
Estos aros se haoaa a ó a máa liga-
ros, claro eatá, engastando á s a a i r a -
dedor naa hilera de bril laatiota. 
i í o olvideo, ustedes, el elegante da-
talle de que, para que el aro sea de úl-
tima moda, no ha da ser mayor que 
una sortija da n i ñ a muy n i ñ a . 
SALOMÉ RÚSEZ Y T O P E T E 
PTARtO íí I j — J u n i o 6 de 1902. 
( D E T S A T E O S T B E SOCIEDAD) 
A m e l i a González 
ü u LO^VU irinnfo de Amelia. 
L o obturo aooche )a bella V geat i l í -
gima tiple de Albieu en L a V i e n t a 
Focas, muy pooaB veces se 
tado la hermosa zarauela como lo fcó 
acoche. 
tQoé Garlos méa sedaotorl 
Del travieso ofloialito h i í o .»» «e11?-
rita GoD^ález Teruel , impr imiéndole 
encaotadora gracia, una verdadera 
cre&oióD. 
B o r d ó el papel. „ 
F a é muy aplaudida, sobre todo, en 
la precioaa oanoióD que así comienza: 
Al espejo al salir rm m'ré. 
Tuvo que repetirla euti"*» t planeos. 
Y además de aplausos, hubo tam-
biéa florep; flores l ind í s imas que en 
art í s t ica cesta y como ofrenda de v iva 
s impat ía recibió la be 1» tiple de uno 
de ees más rendidos admiradores 
S e ñ a l e m o s regocijados el éx i to de 
L a Vrfjsoita, al que han contribuido 
todos los in térpretes de la obra, Uar-
mita Duatto inclusive, enviando núes-
tros parabienes a fec tuos í s imos para a 
l inda y modesta actriz que es hoy gala 
y orgullo de la Ooropaüía de Alb i su . 
B o y se repite la bella zarzuela y se 
repet irá , DO lo dadamoe, la ovac ión de 
la noche anterior. 
L a velada del Liceo. 
G r a n concurrencia anoche en la ve-
lada que á la memoria de Martí ofreció 
el Lio(0 de (Juanabaooa, 
A s i s t i ó el Presidente de la Repú-
blica. , 
Ü i z o su entrada en los salones de! 
Liceo á ios acordes del Himno de B a -
ysmo. . 
L a empresa de los Ferrocarriles Un i -
dos poso á d i spos ic ión del seflor Bs 
trada P * l m » , para que realizara el 
viaje, DO coche de lojo. 
También estaba en la fiesta la seño-
raOarmen Zayas B í z á o , viuda de Mar-
tí, aooropafiada de su hijo, cap i tán de 
la Art i l ler ía Gobane. 
Só lo por aose ncia del señor Miguel 
O o j u l a sofrió a l terac ión el programa. 
E o su logar reci tó Fernando de Z * -
y s s una oda á Marti que faé muy 
Aplaudida. 
Muy aplaudida también L a bordado 
r a , hermosos ó iospirftdoa versos de 
Eorique H e r n á n d e z Miyeres que reoi 
t ó e r a a t i g o o director de L a Habana 
JSIegante con arte, delicadeza y gusto. 
Óiemenoia Gonzá lez Moró cantando 
el vals de Bohemia^ a c o m p a ñ a d a al 
piano por su señor padre, foé objeto 
de elogios y p iácemes mereoidís imos . 
E l resto del prrgr»ma se c u m p l i ó eo 
todas sos partes. 
Enhorabuena al Lioeo y é su digoo 
y entusiasta presidente señor Grietó 
bal L a GoBrdia por é x i t o tan brillante 
sorno el de la velada de anoche. 
FIESTA ALEGRE 
ENJAI-ALAÍ 
í ;Hoy se acaba el mondo", me dijo 
al camarero al servirme café; "hoy s* 
saabí* el mundo" me dijo e! portero; 
' boy ee acaba el mondo'*, me dijo ei 
cajista, y "hoy se acaba el mundo" es 
la cantilena do todo binho viviente y 
temeroso de los altos juicios. Y a be 
dicho en ooa "Orónioa" anterior que 
EO había tal cosa por chora. E l man 
do se acabará, pero más tarde y con 
otras s e ñ a l e s de desconcierto univer-
sa). Porque dos ó tres volcanes bufen 
m á s 6 menos oportonamente, porque 
tiemble la tierra—nao tremas!—por 
que "el mar se encrespe y airado roja 
el trueno", porque Marios Kholy no 
asista á la Cámara de Representantes 
y porque Latorre asista, no vamos á 
concluir que ee acaba el t erráqueo 
globo. E l globo terráqueo se acabara 
cuando yo acierte una quiniela, cuan 
do no se me muestre esquiva ana cha-
lepa gitana que me trae didooao, cuan-
do fallezca la moda de las cartulinas 
postales, cuando se vaya Reiter, cuan 
do no eobre el casero y cuando D í a z 
Miranda sea chato. Entonces sí; en-
tonces se acabará la esfera a c h a t a d » 
por los polos, y el insigne raetereólogo 
Beñor Fsquineto nos dirá «I siguiente 
día: "Ayer se a c a b ó ei monde; es pro 
bable que m a ñ a n a llueva en el vac ío . . . . 
y se moje el flUo." 
Tranqui l í cense el pueblo, la aristo-
cracia y los burgueses: tres d ías antea 
de la es t irpac ión del "Diablo Mundo4 
publ icaré ona postal que me tiene orre 
oidaOamilito F l a o m a r i ó n , y que dirá 
así sobre poco más ó mecos: " A t a ñ a 
Bio, esto se lo lleva el diablo y se lo 
l leva en automóvi l ; prepara la maiet 
porque para ese viaje se necesitan al« 
forjas y tal . ( Y a pareció aquellol) 
B a s c a recomendac ión para San Pedro 
{San Pedro es el santo m á s s i m p á t i c o 
de la Gorte celeste) y toma billete d 
i d a y voelta. E n Marte nos veremos. 
Tuyo, ü a m i l o . " Toda lo d e m á s es ca-
melo. Siga su curso rotativo el in -
menso trompo y vengan fatigas." 
Liznndia y Abadiano, azules, gan 
ron á Petit Paeiego y Pasiego Me-
Los cuatro tienen la culpa de esto 
zundia y Abadiano porque estuvi 
de pistón; Pasiego Menor porque ju^ 
poco y mal y Petit porque qn i tó vein-
te mil pelotas á su zaguero y perdió 
las veinte mil. ü a a n d o no es tá la Mag 
daiena para tafetanes no hay que me-
ter tanto la cesta; si se mete se va el 






G a n ó la primera qaii 
Quién pensara!!! 
t 
Antes de comenzar el segando par 
tido, el vooal de la Direct iva don Je-
s ú s Ohicoy tnvo la feliz idea de obae 
quiarnos con sendos tragos del sin-
igual vinillo p o r t n g u é s lUmado "bong-
tantino", del miemíaimo Oporto. Leñ 
que vino!! se siente uno c»p»a d 
a m a r . . y de ser amado. E n cnanto l 
ca tó A l d e r e g a í a ee arrancó por ren 
glenes cortos y escribió un poema e; 
cuatro cantos rodados que oomenzab 
BBÍ: 
Si pruebas ¡oh Fabio! el vino 
de Oporto de Ganstantioo 
s e r á s feliz onal yo soy 
j Y i v a Uhiooy! ! . . . . 
Oh!, la musa sentimental de A'dere-
gu ía hace llorar á las duras p e ñ a s . 
Pues apenas tomamos el cé lebre v i -
de Oporto da "Oonstantino" co-
enjtó el peloteo. Jugaban E loy y 
cefc, de azul, contra Oecilio, Miohe-
na y Paaieguito. F u é muy reñ ida la 
cha y ganaron los azules por tres 
Dtoa, 
Quien m á s se d i s t i n g u i ó fué Paa ie -
guito que hizo cuanto se puede hacer 
el ingrato puesto de segundo za-
guero. Bien merece aplausos . .y biea 
ios necesitaba porque en la temoora-
' ta que y a termina no estuvo afortu-
nado. 
E o la segunda quiniela, 
cuando disputan A U y P e t i t 
el p ú b l i c o grit, 
grit con r a z ó n . . O u e a t i ó i 1*» «n^is . 
Postal. 
í o sé que aunque no quiarás confe.-aime 
que me tienes amor, 
el alma triste que de amor fallece 
a guardas para yo. 
Yo te juro monlna de mi alma 
por tu pupila azul, 
que el corazóu que ea mi pechito late 
lo guardo para fcú. 
Y si con esta postal no se hunde el 
mundo que habitamos ¿á qué espera? 
ATANASIO R I V E E O . 
CRONIQUIlU 
E n Be lén , 
Gomr» todua ion a ñ o s por esta é p o c a , 
el próx imo domiog ) 8, á la ana de la 
t a ¡ d e , se e feotuará en el Goleglo de 
B íién, á cargo do la Gomp^ñía de J a -
büs, la solemne fiesta ooa que se da 
tStmlno al a ñ o escolar en eso renom-
brado establecimiento docente, dictri-
b u í ó n d o s e los premios que con su inte, 
ligeacia, ap l i cac ión y buena conducta, 
h^u ganado en noble lid, durante todo 
1 nflo, ios m á s afortunados de sos 
a íümico^ 
H a aquí el programa de la fiesta: 
Primera paite 
Io "Marta" (Sinfonía)—Flotow. 
2o Discur o preliminar. 
3o Pmnioa de Buena Conducta y da Re-
igión y Mora'. 
4o "Nuit óto leé"—Waliteufeld. 
5o Prenoioe de Aprovech iailenoo dftl 5o, 
4o, 3o, 2o y primer año. 
6o ' ¿Y mañana?"—E. Bustillo. 
7° " A la Virgen'^ J U O . ' — F . Campana. 
Segunda parte 
Io Premios de los cursos preparatorios, 
2o "Bohemia" aelection.—Puccini. 
3o "Ultimo adiós." 
4o Premios <1e las clases de Adorno. 
5o "Cuba ' (Fantasía )—Anckerman. 
6o "Deuda de! corazón." 
7o "Despedida" (Coro.)—Balderrain. 
NOTA. — Los números anunciados y el 
acompañamiento de los coros edtán á cargo 
de la lección de Conciertos. 
Gomo son tantas y tan distinguidas 
U a familias de esta sociedad que tie 
nen a i g ú n miembro onerido tís la suya 
en el Goleglo de B !éu, y a d e m á s , 
siempre las funciones en aquel!» vene 
rwble CHsa despiertan el na-iyor in terés , 
no hay para q u é decir, p.̂ r sabido, que 
la fiesta del domingo s-stá e sp iónd id» 
Matrimonio. 
E l mea de Mayo se deapidió de una 
manera grata y mnmorable para la be-
lla y elegante señor i ta María Anillo y 
L^do y el joven don Mannel Haluy y 
Ostolaza, Gomo que en su ú l t imo día , 
a las seis y media de la mañana y en la 
iglesia del S s p í r i t u Santo, unieron pa 
ra siempre sus destinos, reoibiendo las 
bendioiones de la Iglesia, qoe santifi-
can el amor puro qoe tiene por i ímite 
la formación de un hogar. 
Apadrinaron á la joven parej»; en la 
boda, la madre de la novia, señara do-
ñ a Rosa l ía Ledo, v iada de Anillo, y el 
padre del contrarente, mi querido ami-
^o don Luciano B^lny, v cu las vela 
cionep, la s eñora doña Enmona Gato 
lasa de E a l u y y el señor don Manuel 
Anillo. 
L a ceremonia faé paramante en fa 
milia. 
Que Dios hsga eterna la dioha de loe 
rauieu caeados. 
cer que vnelva el favorito sport de 
base-ball á adquirir el prestigio qae 
tuvo en sus primitivos tiempos. 
Sabemos que variaa aeñoritaa t r a -
tan de formar bandos en f^vor de de-
terminados duba, y ana madrinas ob-
sequ iarán con premios á los jagadorea 
del olub de ana s impat íaa que mejores 
juegos realicen durante la temporada. 
S e g ú n se aproximen loa d í a s Iremos 
dando á conocer otras novedades que 
a ú n e s t á n en proyecto. 
EN EL CLUB "ALMBNDARSS" 
E l p r ó x i m o domingo se l l e v a r á á 
cabo un interesante match en los terre-
no» de Garlos I I , entre la novena 
del olub Fe y la del Criollo, capi ta -
neada por el player V a l e n t í n G o n z á -
lez. 
L a novena del Oriollo e s tá compues-
ta de muy buenos jugadores, por lo 
que espera en s i m p á t i c o oao i tán de-
rrotar en toda la l ínea á los feistas. 
Veremos q u i é n vence á quióu. 
LOS J U G A D O R E S C U B A N O S 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
De una tíarta que ha recibido el s^-
ñor don Abel Linares , y ünbl i cado el 
cronista de base-ball Sr . Ki l -Oines , re-
producimos e l siguiente párrafo, en 
que ae da cuenta del debut de los j a -
gadorea cubanos en la mudad de Bas-
ten, eatado de Penaylvania, dice así: 
¡Al fin debatamos hoy! 
Hemoa jugado dos juegos, p i e a aquí 
el 30 de mayo ea día de fiesta a a c l ó -
oai, Memoriel Doy cuando se decoran 
las tumbas. 
Los muchachos han estado admira-
bles, ganando ambos ioegoa Garlos 
Morán ¡ i w l o a a l l ! en la 3* Guánto sien-
to que B i r r a q a é no lo h-iva visto j u -
gar, hecho un verdades o héroe. T m-
biéu ae d ia t íngo ieron Bríyer que o c u p ó 
el bcoc por l a tarde, m u y efectivo, lo 
mismo qne R mero qae lo de fend ió 
pnr la mañan»; B Prats, muy biea en 
Ia} Garni io , P a d r ó n , R. V a l d ó s , M. 
PfHta , M. Mart ínez , y Pancho Morán, 
soberbio en el oatoker, que d e f e n d i ó 
de ana manera admirable en ambos 
juegos. 
EL GRAN PREMIO PlETiCÜLIR 
E n la tarde de ayer, y ooa aaiaten-
oia de loa señorea tóstrad* Mora, Re 
yes, Martines, Q i í r ó á y L ' a u * , cele 
tiró seaión el trumrja! del GRAM P B S -
MIO P i R T I O O L A E , 
tón dioha junta quedaron aprobadas 
las bases poique ha de ragiraa el P B S -
MIO de fate año , y se d e s i g n ó el or 
den de los juegos de la primera série 
en el ordpn sigoientf: 
Junio 12 jueves: Jnpgo de exhibi-
ción de las novenas de los clubs H a -
bana, Almendares y Fe, d e d i c á n d o s e el 
producto de las entradas de este match 
á favor de la Sociedad de Socorros 
^ ó t u o s ' 'Asoc iac ión de Reportera de 
la Habana. ' ' 
Junio 15—D—Primer juego entre 
loa oloba Alznenda-
rea y Habana. 
J — H a b a n a y Fe . 
D — F e y Almeodarea. 
• J — Habana y Aimendares 
• D — F e y Habana. 
J—Almendarea y F e . 
D—Almeadaresy Habana 
•J—Habana y F e . 
- D - F e y Aimendares, 
•J—Habana y Aimendares 
- D — F e y Habana. 
J—Aimendares y F e . 
-I>—Habana y Aimendares 
• J — Habana y F e . 
D—Almendarea y F e . 
J —Almendarea y Habana 
• D — F e y Habana. 



















Los match de este GRAN PEBMIO 
P A R T I C U L A R qae se ce lebrarán el jue-
ves 12 y domingo 15, reves t i rán gran 
novedad, debido á loa preparativoa 
que hacen para loa mistnoa, y las sor-
presas que ae preparan para eso-i díaa. 
Uno de loa principalea atractivos ea 
la aaiatenoia de diatioguidas damaade 
eata sociedad, que con au nreaenoia 
prometen dar realoe á la fleeta y ha-
ECBO E N E L V E D A D O . 
En el domicilio del tenor Eimer C. Nes-
tall, caile 11 nú aero 19, Vedado, se perpa-
cró nn robo, ouusisteate ea cieato cuarenta 
pesos, moneda americana, cayo dinero 
gunriaba el inquilino fíe la casa en el bol-
sil o de un saco de vestir que tenía colga -
do en una de las habitaciones interiore*. 
E l ladrón penetró por el fondo de la casa 
y forzó la puerta de la hibicacióa en que 
se come ió el robo. 
L a policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hacho y captura del autor. 
D E T E N I D O POB H U R T O 
Po" el vigiPinte número 3if) fué presen-
tado yer en la segunda Estación de poli-
cia al blanco Juan Simón, sm domiciiir» co-
nocido, á quien había det nido á petición 
de las blancas Angela Fernández Domín-
guez y Maria Quintero, Vi'cmH,a de Sao Isi-
dro húmero 5i, qaieoea io acosan <ie ha-
berlo c iloo .d . en su domicilio de cocinero, 
y al poco rato de estar en ¡a casa salió pa-
ra la calle, Heván-tese un bu'it -, por lo que 
8ospo«h i.rido s-) llevara alga robado lo hi-
cieron detiiner. 
Regiatrado rticho bulto, en mntraron 16 
fichas de valo- de á dos oeans, ^ dj un pe-
so cincuenta centavos, 23 de un pseo, un 
portamonedas con dos pesos plaía, uno es-
pañol y otro mejicano, seis parea de me-
dia", una corbata y otros objatoa. 
Simón ingresó an el viv^ac á diaposición 
dol Juzgado correccional del primer dis-
trito. 
H U R T O 
Del eatableMmiento de don Generoso Ló-
pez, vecino de la calle de San Ignacio es-
quina á Desamparados, hurtaron ayer un 
garrafón de ginebra, un galón de a'cohol y 
unacaja de vabaeoa, avaluado todo ello en 
once pesos plata española. 
Se ignora quien ó qaienea sean los auto-
rea de este hecho. 
U N A M U J E R H E R I D A 
L a parda M&gdalena Valdéa, cecina de 
San Salvador número 10, fué asistida en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, de una herida leve en el muslo izqale-
de, la cual !e causó cou un cuchillo au con-
cubino el moreno Fermín Puig. 
E l acusado no ha sido : abido. 
E N E L M E R C A D O D E COLON 
Anoche fué detan do por el v gilante 455 
y el eereno particular del Mer -ado de Co-
lón número i4 el blanco José Peroándaz, 
por habjr!o sorprendido en loa momentos 
eo quo trataba de abrir una de las jaulas 
de avea, .ue existe en dicho mercado. 
El detenido es acusad > también por don 
Hdario OpUi, de ha'oerh hurtado hace días 
una cai A. din mil huevos, y la que ap euia-
ba en 27 p âos plata española.' 
F R A C T U R A a R A . V 2 
En el Centro de Socorro de la primera 
deinarcac ón fué asistido ayer el menor 
b anco Aurelio Cama8,de7 años y vecino de 
Blanco 2, d é l a fractura completa del bn-
mero izquierdo, en su tercio superior, de 
pronóstico grave. 
El heoUo, segúa la madre del Its'onado, 
uó casual, y cuenca coa recursos para su 
aistencia mádica. 
S i a U i J N LOS ROBOS 
Durante la ausencia de don Marcelino 
Corral y Sesma, le robaron de sn casa calle 
del Aguila, número 78, la suma de 38 pesos 
oro americano en distintas clases de mone-
da, y cuyo dinero guardaba en On escapa-
rate que tiene en la sala, y al cual fracca-
raroa la cerradura. 
E l señor Corral sospecha que el autor lo 
sea un individuo que tiene empleado como 
peón en los trabajos que realiza como eleo-
trícis a. 
De este hecho co oce el señor Juez de 
guardia, á quien as le remitió una lima que 
fnó ocupada por la policía en el lugar del 
hecho. 
U N D E T E N I D O 
Al ir huyendo por la calzada de Concha, 
fué detenido en la mañana de ayar, el blan-
co Luis Menóadez, y cuyo individuo e s 
acussdo por don Antonio Mesa Groazález , 
de haoerlo sorprendido fracturando la ce-
rradura de una carpeta, que teaía en la 
casa núm. 6 de la citida calzada. 
Al detenido le fué ocupado un corta 
hierro. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Ayer ingresaron en el Vivac, á aieposi-
cióa del Juzgado Correccional del segunde 
Distrito, el pardo Vicente Poey y C^íro 
de 17 años y vecino de Oquendo 175, y el 
blanco Rafael Jimaoez U u z , de Espada 
núm. 22, á loa cuales habí:» detenido ol v i -
gilante 542, al enconorarlos en reyerta j 
promoviendo un gran escándalo. 
G A C E T I L L A 
HÜGÜBS L B R o u x — D a r á m a ñ a n a 
au quinta coeferenoia en loa aalonea de 
la Academia de Oienciaa el eminente 
literato francés M. Hnguea L e Eoox . 
Asunto: La» mujeres latints. 
L a sexta y ú l t i m a de laa oonferenciaa 
aerá en la noche del lunea. 
Veraará aobre eate tema: Una visita 
á Menelik. 
M. L e í t o n x embarcará en la próxi 
ma aem&na de regreso á F r a n c i a . 
E l Oomité organizador de Lias con-
ferenciaa le obaequiará antea de en 
partida, con un banquete en el que ea 
tará repreaentado lo ináa notable de la 
colonia franceaa. 
S e r á un obsequio digno del iluatre 
oonterenuista. 
BN ALBISÜ .—-Ba noche de moda. 
L a a doa primeraa tandaa aon para 
que ae luzca A m e ia Gonzá lez , la gen-
til , la celebradiaima tiple. 
Cantará Amelia L a Viejeoita, á o n á e 
fué muy aplaudida anoche, y IDl Bar-
bero de ¡Sevilla, zarzuela é s t a que por 
vez primera se representa en la actual 
temporada. 
m papel de la B o l d á n en E l barbero 
eata a cargo de Lola López . 
F i n a l i z a r á ia función con L a trape a, 
gran é x i t o de la s eñor i ta Pastor. 
•NüL-he completa. 
1̂1 A^io-ELA. — E l conocido escritor 
muestro c o m p a ñ e r o en la prenaa don 
Franoiríoo Montesino, dará en breve á 
la estampa una novela con el t í tu lo 
de Angela, estilo nataraiiata y de ac-
tua i iüud . 
Vs-nga pronto eae libro. 
P H i M a V t ó B A . — 
Voivió la deliciosa primavera 
con sua ga!as, aromas y coloree, 
y de purpúreas y lozanas florea 
se esmalta el prado, el bosque y la ribera. 
E l arroyo que baña la pradera 
corre dejando encantos y rumores, 
y loa pardos y tiernos ruiseñores 
exba an su canción más heobicera. 
Todo respira amor, dicha, alegría, 
el alma se embalsama de ternura 
y alej^ loa pesares que sentía. 
Parece que al volver con su hermosura 
la estación que bellezas nos envía, 
vuelve otra vez la calma y la ventura. 
Arturo G. Garraffa, 
LA PÍRSTA D E L J A I - A L A I . — G r a n 
animatrión para la fiesta de eata noche 
en el J a i - A l a i á favor de loa eopervi-
vientea de la ca tás t ro fe de la Marti-
nica. 
8e j u g a r á n , como paeda verae por el 
programa qne insertamos en la primera 
adic ión, ín tereaantea partidos y reñi-
das qainielaa. 
E l pedido de localidades ha aido 
reHlmeote extraordinario. 
LuS palcos e s t á n vendidos casi to-
dos. 
Por mnchoa de elloa se han pagado 
extraa qae ascienden á veinte oenfia-
oes. 
CUIcúlaae en más de doa mil peaoa, 
hasta la hora eo que eaoribimo^ lo que 
hay ya recolectado como producto de 
ooal idsdéB vendidaa. 
¡Al J a i - A l a i esta noche! 
L A NOTA FINAL.—-
Sorprendida una señora por la vi-
sita de un acreedor, no tnvo tiempo 
sino de ooultarse tras una cortina, d i -
ciendo al mismo tiempo á un n iño que 
estaba con ella qne le dijese que h a -
bía salido. 
—Buenos d íaa , jy tu m a m á ! 
— Bace un rato que sa l ió á hacer 
una vis ita, 
—Baeno. P a e a d í l e á tu m a m á cuan-
do venga, que he venido á oobrar el 
sombrero y qne otra vez que salga de 
oaaa, que no se deje loa piéa d e t r á s 
de las cortinas. 
BESALO DE SEIS RETRATOS 
Se hará á toda persona que pruebe ha 
ber sido curada con las bien conocidas pas 
tillas del doctor Richards (para las enfer-
medades del estómago ó intestinos.) 
Alas damas, á demás de los seis retra-
tos se les regalarán tres botones copiados 
del miemo retrato ó de cualquiera que de-
seen. 
Toda correspondencia daba dirigirse al 
representante de las ya citadas pastillas 
del'.doctor Richards, señor Francisco Vóles, 
ayartado 6Ü ó al C[0. de 1 ;s señorea viuda 
de José Sarrá ó FLjo, Teniente R^y 41. 
O 959 R 6i -5 
cien Bdqniridoe por 
ñores de eata oiodad.—Irenee 
media hora y uno extraordinario á Ja 
t t r m i n a o i ó n . — S e ñ o r e a gratía. 
BEGISTRAMCÍV' 
Junio 3. 
N A C I M I E N T O 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra id. id. 
2 id- id. naturales. 
DISTRITO SUR: 
5 hembras blancas legíámas. 
1 varón id. id. 
DISTBITO OESTE: 
3 varones bUncos legítimos. 
1 id. id. natural. 
3 hembras id. legítimas. 
1 id. mestiza natura'. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Sebastián Rodríguez con Msría Rodrí-
guez, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Jacobo Durán con María Cuba, blancos. 
D B F X T N C I O N B S . 
DISTRITO NORTB: 
Manuel Biera, 15 días, blanJO; Habana, 
Campanario 70. Enteritis. 
Manuel Mnñiz, 30 horas, h, Habana, L a -
gunas 108. Aldectana pulmonar. 
Domingo Martínez. 30 horas, b, Habana, 
Animas 120. Caquexia palúdica. 
Andrea Suarez, 55 a, negra, Habana, 
Lagunas 85. Bronco neumonia. 
DISíBITO SUR: 
Encracia García, 4 m., b, Habana, Be-
'ascoain 329. Atrepsia. 
José García, 6 m, b, Habana, Sitios 134. 
Bronquitis capilar. 
Oscar Barrera, 3 m, b. Habana, Maioja 
152. Gastro enteritis. 
Juan Cabarray, 14 m, n. Habana, RevI-
llagigedo 11 Bronquitis. 
Adela Boyero, 48 a, b. Habana, Revllla-
gigedo 51. Asfixia por suspensión. 
Caridad Valdós 17 a, n,- Habana, San 
José 46. Neumonia. 
DISTRITO OESTE: 
Rogelio Castillo, 48 d, b. Habana, Hos-
pital 24. Atrepsia. 
Mannel Santana, 39 a, b, Habana, Quin-
ta del Rey. Colapso cardiaco. 
Clotilde Záñlga, 39 a. b, México, Cerro 
534. Cáncer del útero. 
Gulllerma Simones, 20 <?, n, Habana, M. 
González 7. Meningitis. 
Paulina Domínguez, 30 d, b. Habana, J . 
del Monte 501, Tuberculosis pulmonar. 
Isabel Diaz, 6 m, b, Habana, Cádiz 3. 
Meningitis. 
Maria Diaz, 4 m, b, Habana, Omoa 5. 
Atrepsia. 
Emelina Pérez, 4 m, b, Habana, Monte 
487. Bronquitis capilar. 




¡EL 6 DE JUNIO! 
D^edeque un sabio g e ó l o g o a n n n o i ó 
que ei 6 de Junio se iba acabar el 
mundo anda ta gente tan preocupada 
qae ya no se ocnoa ni de las tarjetas 
poetalea, y ea bastante decir; pero no 
hay que aourarae, puea ahí e s t á el 
oafé ílfíl Nuevo M.uado" Obispo y 
Meroadere?, qao ofrece el más delicio 
ao de los aperitivos cuyo t í t o l o ea ü n 
Presidente al Roa Bncardi Oarta Oro. 
Probadlo y v e r é i s que n i n g ú n otro le 
iguala como t ó n i c o ni oomo aperit ivo 
Espec tácu los 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
A laa 8 '10: L a F^jeo í í a—Ala^ 9 10: 
MI Barberode S-sv l l a — A laa 1010: L 
Trapera—Muy pronto la gran revista 
Enseñanza Libre, con preoioaaa deao-
raoionea pintadas en M a d r i d . — S n en 
sayo L a Div iaa . 
Salón-Teatro Cuba.—Función corrida 
—Primero: Mi Mijo del Gamaguey 
—Segundo: L a s Mulatas — l o s in-
termedios bsilea por Misa B l v e r a . — 
G a a r a o h i s caaoionas.—-A las ooho y 
media. 
Salón-Teatro álhambra.—A laa 8l15 
E l A v r a B l a n c a — A i a a 9'15: Los &&. 
ours ionütas en la fíaftana—Alas 101o: 
Se B a ñ ó el Gallego - Y en loa iater-
medioa bailes. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
v i t e tno .—Fart ídoa y quinie las .—El 
domingo 8, ¡con loa pelotaris onotra 
tadoa en E s p a ñ a . — A la 1.} de la 
tarde. 
Exposición Imperial.—Daade el l a -
cea 2 de J a m o al domingo 8 cin-
cuenta viataa de Roma y el Palacio 
del Vat icano .—Entrada 10 centavos. 
Qaliano u? 116. 
Hipódromo de Buenavieta.—Kl do. 
miLigo 8, a laa tres da la tarde.—4*. 
carrera de ia temporada de verano, — 
d a b r á oareraa de trote en araña , de 
velocidad, cbatácu loa y realatenoia.— 
T o m a r á n parte todos loa caballos re -
V E D A D O 
Se alqa lt oompletameate aaiaabla<H por toda la 
temporada de verano 1 % «ass de la o 1U Qr. cúca. 8, 
entre la oalsaday nalte 6? Ic f >ra>arán en la mia -
ma y en A juUr 67, R'to». —— 1 a-6 7d-7 
Carruaies ce lujo, con zunchos de gema. 
Se a'qillaa elegantes oarrnsjea para ortierros S 2 
pbeoe 50 oentavoi plata; bautizos á 3 peso-; casa-
mieotos a 3 pegos 50 centavo?; pateos y abone á 
prsnios oc T iaoiont 1 i». Ivormarán Consulado 12. 
Tc!éf3n> 280 4388 3i 6 id 7 
k f o s textos del Contador Govin, 
Al alc&noe dd todas las oapaoidades, sin ajada 
de raaeat'03. 
ürilmética fíisdamental j Mer-
caatil analítica! g^kT, CTLVUS 
ocurren en la práotioa. 
Tratado te6rko-p?act!C8 de la 
n a H i <{» /IAKIO. Compr3n\ie la To taM'ldad 
p d f l l U d üüüie. fisod ó de Hacienda Púb i -
oa, de Scciedadu eBÓnimas, de Bancos, del Alto y 
bajo comercio j Liquidaciones mercantiles. 
De veats, i 2 $ cada >j mpl'ir. en las H>r¿rfas 
"Propaganda Uteraria"; de Sollono, Rico'; Muralla 
2d, O'ReiUy 27 ? 35 Pralo 93 j Teniette R í f 69, 
altos, morada del Autor. 
4059 10a-37 Mf 
T R O T C H A 
P a r a los f o r a s t e r o s qtas v e n e n á 
Ja H a b a n a , A», p r e s e n t e e s l u j o s a 
e s t a c i ó n , ^o h * - o t r o p u - to t * n Jaer -
m e s o , f r e s s o y d e f á c i l c ^ m u n i c a -
c í ó a c c m o e i q - e c c u o a e s t a e s p l é a -
d i d o y a c r e d i t a d o H o s s l , © n e l 
C, 873 
V E D A D O 
i6a-25 Mj 
DS 
G. D I A Z V U D O P A B E S . 
(PROFESOH DE COETg.) 
Especiaiioad en Iraj^s fle Itlpeta 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
c ' 7?'1 ?6»-l Mr 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
F K O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
rít , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, O'Reil íylOl. 
0 86£ a i Jo 
m a n m 
arma depiaíano 
de Crusellas, ^ 
P á E á LOS AHCUHQS 
T O D O 
X J I T P O C O 
¡Todo convida d a m a r / 
L a eelva umb-la de mull'da alfombra 
dó vamos á Jugar; 
la añosa encina que nos da au sombra, 
jtodo convida á amar! 
Las palomas que ves en la enramada 
en su arrullo crozar, 
nos parecen decir, mujer amada, 
¡todo convida á amarl 
E l murmullo del rio cristalino, 
tus ojos verde-mar 
y un beso de tu labio purpurino, 
¡todo convida á amar! 
Eugenio P. de Herrera. 
T i n t a negra de a n i l i n a . 
Negro do anilina c 30 gramos 
Acido clo hídrico 10 cent.cúb. 
Alcobol 103 
Agua 900 „ 
Gojaa arábiga 30 gramos. 
Mézclese la anilina con el ácido clorhí-. 
drico y el alcohol y añádase últimamente 
el agua y la goma. 
Esta tinta, de un color negro azulado 
no' ataca las plumas metálicas. 
T i n t a violeta comunicativa. 
Agua 1 litro. 
Violeta de metilo 20 gramos. > 
Azúcar 20 „ 
Acido salioílico 10 ,, 
Acido tímíco 10 gotas. 
Entre madre ó hija: 
—Dime, hija mía, ¿cuál es el animal hu-
milde ó insignificante, en apariencia, gra-. 
olas á cuyo trabajo puedo llevar eate ves-
tido de seda? 
L a niña, con aire de triunfo: 
—¡Papá!. . 
A n a g r a m a , 
(l-orJuan Lanas.) 
P A B U a S CONVALECIENTES 
Y PERSONAS DEBILES 
TM ESI* OaiSA! ESQIHSmi M Cüi M M * 
De Mta en todas las Farmacias) Tiendas de Víveres te 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a 
jovenoita del Calabazar. 
JerogllfiGo comprimido. 
(Por J a a n el bobo.) 
L o f / o f f r í / o i t u m é r Í G O . 
(Por Juan-Joaó.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 7 4 7 5 6 8 
8 6 5 6 7 5 
7 4 1 2 1 
6 5 7 2 
6 8 2 
4 1 
3 
Sustituir los núraeros por letras, de modo 
de formar eu las líneas horizoafcales lo que 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idera. 
4 Idem idera. 
5 Idem do varón. 
6 Animal. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
l í o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
*f ^ ^ 
* * 'h * ^ 
^ ^* ^* ^ 
M E D I C O D S K I S O S . 
,, i»B Mlga»l. Teiéíono n. 1.28a. 'Mfltla4 
^ «í* *f - j * 
^ ^ 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Fraganeia. 
4 Nombre de mujer. 
5 Adjetivo, femenino. 
6 Nombre de muier. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Cualquiera.» 
. «J» «f. ^ «j, 
* «f» £ «f. 
^ 4 - ̂  4* 
-f ^ 4* 
Sustituir las cruces por letras, de rno. 
do que en cada línea honzcmcal ó vertieal-
mente so lea lo siguiente: 
1 Líquido. 
2 Nombre de mu)er. 
3 En las cartas cerradas. 
4 Tiempo de verbo. 
Sólaclone*, 
Al Anagrama anterior: 
MARIA J 0 3 E P A D E L A B A R C E N A 
Al Jeroglifico anterior: 
T E S T E R O S . 
Al Rombo anterior: 
/ L 
T E A 
T R O N O 
L E O N C I A 
A N C L A 
O I A 
Al cuadrado anterior: 






























Han remitido aolnciones: 
Ldo. Anodino; Don Pasquale. 
Imprenta y Eslcreotipia de; DiÁKll) DE LA HAiU&t, 
